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LA FABRIL MALAGÜEÑA
m »
Fóbrf<ja de íiiosáÍGos.hidráulicos y piedsa artificial, premiado cor medalla de orOí disva­
rias exposiciones.—Casa fundada en 18£4.—Lá más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. i i gry ' '
Depósito de cemcfato y cales hidraullcss dc las mejorey^arcas
J O S É  H IO A J L iO O  EJSP>ílLil30I\Á
EXPOSICIÓN . i MA í A í í A • iV ' f a b r ic a
Marqués de barios, 12 * P D E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano, Zó îalps d,e relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para acefaÁ-'̂ y 'álmáeéneS. 
cemento. ‘
— — .....ani wi—
¿Ojo con lo que pueda
ocurrir es
La grama es una 
muy mala re p u lW ó n / y ' 
justificada., Motiva gr andeá aanos ett 
lós cultivos por la. facilidad QPa 
se propaga ^  el trabajo, enorme qué 
cüe^ta éxtirparla. , ^
P!stá planta nos hace' pensar en él 
laborántismb.alena.án, viendo ío qne 
ha intéñtadq bácér 'eq la República 
Argéntiná y pénsanáo en lo qué púé- 
da hacer én España» Z Z. ...
Seá cpalquiera el; sitio dondé, 
presenia, eí alemdn no tarda, en 
crearse unaípósición adaptabléj
cobiplaciénte, séivil. Se le acojélfí- 
cilmeñte pórqúé sé préíta a todos 
los trabájbs y ocupaciones que se le 
confíen y acepta todas las cóndicio- 
nue se le impdiíen. Una vez co- 
iocado, llama ;  fU a d o  a sus amigos 
compatriotas. 'Prdnto (;,C‘.nsutuyen 
una pequeña colonia ,s cnycíS !. míCín*  ̂
bros se ayudan entre sí, facilitan sus 
sé establecen lo
bávara. Mas como erá nn sincero revo­
lucionario y entendía que se hacía in­
dispensable, para que Alemania se,_r©- 
concíliara con el reslo del mundo, un 
arrepentimiento píen O, publicó los in- 
fórines SBCretbs def miéis tro deBaVlé- 
ra ep Berlín, informes que probaban 
hast^ la f aciadad. quanl imperio .ger­
mano ba|)ia organizado, preparado y 
desencadenado la catásLpfé.
Los socialista ,̂, con laras excjepcip-, 
nes, le accisarGn de. traidoL Y  él pueblo . 
bávaro lé desautorizó, derróíando elec- 
torabnente a su partido. . * !. •
*
Poctor lp Medicina
Médico=0ifecíoride I# Cala de Sálú̂  del Sagrado Corazón;de Jesús, Numerario por 
oposición de la Beneflcencía jPfoyindal y Heriñaüí̂ .feayor de la Real Cofradía del 
. ; Yanto Septííáp
Ra fíjlfiécidd áyery |e FebrerOj adárt  
a Icé 06‘ años de edaal h^íendo récíBídó lo?: Sanios SacráDieníos 
y lai éenéción de Si|SaníiM
■ .....  ,,;hí------
So Director Espiritaal el Rydo. Padre míen tía Pérez Arpaiz,'Sqperior 
d^lP^ ^tJ^ssidénteide la Ékcinai Diputación Pr'oyinoial, el Di-
'pntadó'visitador y eíDir^tór facultativo dellHospital Civil, Presidente def 
Colegio ¡̂édico, la Junta tHrAitiva de la llearCofradía del Santo Sepulcro, 
sCdésdoííSolíí^CésISisi doña-^^ores Aiyar d̂ T̂orrea, sps hjjp,s,don Peman? 
do, don íVanciscI, don José, Dolores, doña Ooncepoión, doña Merpedes 
í,5̂ doñ4 hermanó dótt Antóúio Linares, hermajjos
politfcós aón BtírAaiido Viyar, don-Bonifaci  ̂ y dón Ródrigo Millón,;
nietos, sobrinos, sobrinos íjofitipos y demñs parienteá,
r: . í - £ -^U£CAN-ja:cSU8 amigos-Se sirvan eneotó
> dar, su alm̂ ,t%Pioavy-a-si§iir aja oenduGción̂
*■ ■' . i' . sepelio dél cadáver, que se vprificarj|L hoy Vierf
ne^ a lap diez dé .s.ü mañana, désdeTa/qasA, 
' • moftuoriájMdrénO'Ifónroy 7, ai C6ih*éfi|eí’i|ó
San Mi^elj-ipor opyo .señalado favOP íes qué- 
djjf|n alfálfente Epoónqoidoi; ̂  ,
Bí Ótielo sq, recibe en la casa mortuoria y'Ser.4qppíd|f̂ n?:,el fpe^iiíeríoi ¿
G U Í E ' P A S C U A D M I  Cairiotdiáes,-hiéítí al Bámto
. , . , ' : ; : de España j í :
Ei local más cómodo dó'Málaga'.
Seoción desde las cinco de la tarde a dooé de la noche 
Hoy éxito de los episodios 1S.° y 14,° de la colosal ¿jolícnla '
£ a  s & f ' i i j m  :
Estoŝ  episodios son nn ihteié8 -descono,oido, presentando paceñas más émocionántes que loa 
anteriores, interpretados con gran audacia por la simpáticá a,ctriz Peárl Vhite, titulados,;
L U C H A  S I N  e W R T E I  Y  C U Á T f t O  F M ^ C Ó S  D É  f * E H F ü Í E ^
Completarán el prograrúa otras magníficas películas del extensó repertorio do éste acre­
ditado Salón. , .
P r e o l o s ;  P r e f e r e n c i a ,  0 ^ 3 0 ;  Q s n D r a l ,  0 ‘ l § ;  ^ 011%  0 * l i  '
Nqta.—Él Lunes próximo, éstreno del episodio 15, final de. «Lia sortija ¿tal».
Su mué̂ tG:há'hidó%afÛ fê  ̂ uAifécfú- 
deciüiieiitD del esparíiaquismo. Sus ĵ .ar- 
tídaíjós, deSespéfadoSj sé lanzaron á la 
ealle,̂ .majĵ r£)a en la Dieta al ministro 
Boeiswist^^oderado Auer, fueron a los 
cuaríelesZy amotinaron a los soldados 
coá ayuda da ©s.tos prpolamajTon li  
epiíbiioa bávara de ios Boviets,
¿Cuántos díns durará ésta? Porque 
Bavieraés iina fegión. católioa y con­
servadora. Fuera de Munich y algunos 
otros centros Industriales, dominarán 
los propietarios enemigos 4®, íós cam­
bios bruscos. Además, el Gobierno con- I
trafalemán y¿ía 4-^amblea con?tf^  ̂ . /> i i ^
te de, Wéimár comienzan a to^ar' mé- f embárgo sales de .,pp{̂ aa para ĵ s, Es- | 
didas para s.efooa? sl Uioyim|enftp. | tadps, -Unid^ a éámbio- do abastecí- | 
El corresponsal del grandíarip íibe  ̂ | lUientÓs alimenticios. I
raí inglés.«|^anpFóste^-,(^ua que. í
está en Weimar, pone en ghárdia a sus 1
lectoras contra las inforniaQionGs ten-̂  
denciosas que presentan a los afémanes 
t en un abso|utp delirio Na
da n|i|s opntrário á la ' *
Sobre la dictádüra 
 ̂ militarascensos y
que pueden. p icho cof#óspp^|l^ r^^
A  -partir de aquí hay que contar sión;én claHsimÓsderihín^^ 
con ellos Tienep cón&,ulea emprcn- «Ijos resuítados delParlaniénto de la 
dedores, listos y  que saÍ3en obrar en . nación alemana,-'hasta^áíiüra^ ^aoii íibte  ̂
favor suyo' antéMas. autoridades. Én . n o r fi ^evólmóij^ . V g ^ . ^ . e l o o r i o s o  é iutereg^nte^Ulógp aoerc^de la
■ ■ ' ' '"ig^ntados hapl4Zl^ reslatlrafcion (xel  ̂ «nooDsidqd» de la dictadura tute|ar-militar
j Í3|I diálogo entre «La Correspondenoía 
I Militar» y «La Tribuna». Z
Co.i îiiúa,entre estos dos diaric  ̂de Madridf
(Inh i^ rrin  In^ flirm a-” anti^uííSré^itóes¿H'a.teEmÍaiftdp^ei ppr.. 1 .para salvár a España do la vergüenza del 
Gomernp ios ampa de leyes consUtuniola- i ^oiqui^a» "
caso necésarió, sí se presetan graves | 
dificultades, su A
ra. Su penetración se dléva a c ^ o  Ihranteel pua]ju¿aia.cunlilaéi6n in- | ^  C orrespondencia  3 í iU fa r  escribes ̂
con sorprendente rapidez La grama ? deti; ¡iday bastante heterogénea de fuer- C o r r ^ o n d m c m  M i i f m
no se propaga tan rápidamente.en i zas Lpifiares, ¿Evolución, ha | l a  T r ib u n a , creemos nqso
un, campo deirigo. f e
En América laliñá .stís progresos | que -IFoto niieúlfaáí aaiq^UaY k8^oligftp.uías y ĉ q.-
fuerontan cóbsiderabies como m a -f vueJfe.la .cpnfí.titució^  ̂ qrdsmos por medio de k  evolución, eg hoy
- '■ - ■ ' ' • - ■ vari|s‘(ó^^hmM5neÍaiéD^ a©ár-»-1 lo'mismó'̂ 'Sé-̂ c'SMid vnlgáímóiité'Je^dioe—.
ordí p' f̂evblubiór l̂i'ib támbiAá áé há-f trátay d| ahilr por la persuasión.
obs( ureMdo' la 'pronresa' de régcaeTa- l- L&ŝ éfíMaéi'áíoes do qnirse nutren e^s pIít, 
oiÓD^moral están ¿uerte-
brilar en los primeros ppribd^S qeht 1 j êpte arraigadas en todas las esferas, en
i o ^ Ü a  tiene
oonsXfiioHa p rovS ^D a f, * r a f í f M d l a d
te' provisionm, un Gobierno y um pro* f que puedan goberaa.-como nosatroa p.edimes 
gramar constitucionales. LiO más mota-. 4 * y„i*-naóión ansia, nî iee .puede. ŝiuqer  ̂
ble es la falta completa da tpdo Ip qup | pensar en ûo se loĵ rarán Parlamentos qtÍB 
indique el advenimiento radical de una \ hagan labor aUíl y proveohoaa pat'a ©i pa||.
ligaos en lóá últlhiOs años ahterió^es 
ala  guerra, hbbfé Rodéen 
en Chile y en la,
estos países, lejóó dq b ó h f é  [ 
hacer operaciqpes sd^aíés, f b ^ g ^  I 
ron dééohdéií^: v  ̂ ,
Con el auxilio de Ibs itólciiévikis 
rusoSj consiguieron crear una agita- 
cióii entre el persíoual dé lós-ferro­
carriles árgéñtinos, ^rovoGándo desí- 
pués una huelga gehéraL éuyoí.éfee- 
tos se han dejado sentir sobre todo 
en Buenos Aires, éáú]ilái de fa R é^^  
blicá. Siguiéron a ésto; distutíiiós 
sahgriéñtós 'qué el Gobíérbó: sé vfó 
en la precisión de conteriér üñ^ 
dura represión.
En CMlé, los áTeni.anés tíán ̂ íiéM- 
do desorganizar las ékpcédacidnes. Üe 
nitrato, línd- de \ M  FHnIéipálé's' fdé'ii* 
tes de riqüeza del fiáísVM s id n ^e*  
císo cerrar estas 'exportaciones, ló 
niiP a los obreros, engañados
pación, a marchar contra; bauM-A “ 
dpndéataGaron al, periódico rii« ¡Ah- 
c ió n  por haber defendido el orden 
público contraía propaganda anár­
quica deL periódico . germauófilo : M  
J D e s p ie rto . :
La grajna ha encontrado en aque­
llas tierras privilegiadas un medio 
fayorablea su désarrollo..Enc,ontránr 
dose bien en' ellas a echado profun^- 
das raíces. Por no- haberlas destrui­
do a tiempo se tropieza actuálmeáte 
con grandes dificultades para impe­
dir sus dañinas acciones.
Esto puede afectar a' oíros países, 
especialmente al nuestro, donde hay 
más de ochepta mil alemanes. Fs 
decir: iñucha grama de esa tan per- 
judicml. Esto es otro peligro,
El peligro dé lá inegalottxa^a de 
Guillermo II, quedó aléjado.
Pero queda .la grama alemana por 
destriiir éíi los caippp? de las nacipr 
ñes donde prepdió ántés jde la gue^ 
rfa y dóndé aún continúa sin desr 
arraigar.
y eh.que, pueda ir por Motril y Nerja?
¿Ignoran que el pescado que pueda ir de 
Málaga- a Granada es poca cosa ? ' 
í ; .LosiinuinérGsfsimos .buhos dé pescado qae 
SaLn todos iQS.días do Málaga  ̂poi* 4a éetá- 
eióu do los ÁnJalúoes, son pará infinid-ád dé 
estaoipneb, entre ellas.muchas en qué se en­
tra .por Belmeií. y Éapélay, o sea para éoríipa- 
ñías eombinadag y; otros puntos;- p.ór cobéh 
guíente, la exportación está bien í*epsrtídá.
¿Oómo :esqiié sola menté la patata deGra- 
pa;ds es la que se rebela-contra Málaga?- Y  
las demás casas remitentes do 'qti*os artíeu ■ 
j los ¿porqué no lo hacen?;. -' u ' -
La raaa ya na puedo le v a n ta *  ¿6ttra ?U3 - ®  otro ¿eftor GoLerha-
___I„ r;. darle comunico .a la prensa la misma noticia
de remitir grandes oatítMadbs de tbd'O al 
interior. '
'Tárabién'ténémbs'pátátas de otras huertas ‘ 
de Levante y Poniente.
Los señoreS; gobernadares do estás dos
provincias vecinas, ¿saben élpéSoádo qué en- I sidiáa por éste, se reunió áyer tarde la Jun- 
traen Granada procedente déla provincia ] Provincial de subsistencias, asistiendo los 
de Almería-por la proximidad de este |)'uérfeo i señores Alcalde, presidente de la Audiencia,
Civil
junta cíe subsistencias
En él despacho del Góbernaior civil y pre-
I Delegado de Hacienda y el ásesorden José 
puevas. ,
Sé éithdió íá'’ de I03 artículos que se 
citáñ e'ndá reál ordén del 20 del áotaal, que­
dando subsisteñté lá déf áziinar. s®¿áñ Se 
publicó en ©1 «Boletín Oficial» dé esta pro- 
 ̂vinoia del 3 de Oettlferé de I91S.
La dél arroz, leutéjáfi, jodías jiháVás Se ha­
rá tan'prontó tenga lá Junta ios datos necé- 
sarios para ello .. ■ ‘ ;
Ííá Júntá, despíáés de ■ bídás ;íás híhnifeta- 
'éi'ónfeá é ihí^mó'del áloald'e sóbré' el
nueva era y  de ún nuevo espirita. j 
 ̂ Reficiénapiíi ÍU-égq al famoso diheuf- | 
SO último déf presidente."socíalistá ^ a - í 
yoriiario, del Consejo de ministros 
tíoheideraann, dice;
• «Obtuvo grandes aplausos^éjas sec­
ciones no socialistas de la óáioaara^pria- 
cipalmente porque démóstrába, si fue­
ra neG©sari0'-al/|J|n#/
no había qup, temar en serio nadáJ4jie . 
perjñdicásé' ió's mtefésóá ó qué dé¿-’ 
^ase  las susooptibillda^^ií' 
sés dÍrecjborg,ŝ pór parte de su Gobierno 
m en los aBuntos mterioré.s ni en los
mos, sin que oligarcasy c’ioiquespuedan im­
pedí frío, y aijn estando ellos misiiios aterré̂  
dosj serán unos y otros auxiliares poderosó'g 
4̂ 1 fermento revolucionario, y aoslerarán lá ,̂ ejército pedía por igual- para lá ñáción en-
ooninóoión violenta, sirviendo de ambiente 
conductor a la difusión de la obra bolche!- 
vihista. : .V -
§iep̂ 4;o tqdq .estqjiCÍ r̂tov y ©i|fl pq̂ .fy;qg4|
MÍRÁNDO A LA FAZ
M U N I C H
Kurt Eisner, cuandule falicitaban en 
el Congreso de Bérna por sil gran dis­
curso, dijo melancólicamente:
—He diqhOí Porquelp creo,, que Ale­
mania es culpable de la guerra. Pero al 
dócirlo he firmado mi sentencia de 
muerte.
Tenía razón. Poeqs días déspués el 
teniente conde de Valley, lo mataba.de 
dos tiros de Brownitíg; f'
Kurt Eisner no ‘ora espardaqúifita. 
Antiguo.  ̂ redactor dól .jfíTqrwaQrts», 
pertenecía al'grupo da íps .fso.Q l̂isfas 
iudepandientes. inició la reyóluc|dii en 
Alemania cuándó sdpo 1|hé ía escuadra 
se había negado a combatir. Fué amú- 
nich y destronó al rey Duis sin ¿erra- j 
mar una gota de sangre. Lo hicieron 




Munich será véUóldo, Alm 
a pasos agigantados a su vieja fórmula 
jerárquica. Los aliados defen.^gilaría 
para que los s iipesos no tuóívan a sor­
prenderles.
P a b ií ,1!í V id a l -
Madrid»i  ̂ . . ‘ V.
Después lie la
' ■ V kadrái, 27-1Í919
D e  L b A d f é i s
, Lá áiiméníácíón 4e‘ÚíeMatí
Según el corresponsal del '"«Eáíly 
Mail» en Berlín, los delegados alemañea 
han salido para Spa, para pedir la 
Entente-él ábásteoimiento de Aligiuania 
en alimentos y pn.. primpip^ju atarías
Er doscientos cincuenta muiones de rás. ' ; ■-
Las garantías que ofrecsn son los 
créditos que poseo Alemania en carbo­
nes y sales, de potasa.
Kurt Melehier de Hamburgo, que es 
uno de losi hombres de negó jios má- 
conocido en Al©niania, preside la dele­
gación. .;v; .i,. F-
E1 Góbiéfhb aiémán se hiegaá publi- 
cav ptros npmbres, pero se cree que ton 
(los los grandes industriales,^ que son, 
personas poco gratas ala Enteute haa 
sido excluidos con objeto de que ests 
proposición »e lleve a cabo.
 ̂Se as%ura que el éxito de 'esta negó- ■ 
elación significará muchísimo para 
Alemaniá. ‘ u : v . .
_̂ E1 carbón y-Ias sales de potasa son 
pró’dúctps naturales que posee Aleníá- ¡ 
nia con gTan abundancia. .- ,f
El Trust de potasa es u^a 4é laCbéJ” 
p^^ás indastrialésitnás fuértiis dé Alé* ̂  
mama. F.;../ "A  :.
El Estado prúsiahé que, p ó s ^  
de p.oíasá es miembro 4b, diVlia empresa 
e inspecciona su íancionámienío. 
Recieatemente sé asegU'.Q que ©1
tan sólo para ametrallar en las calles, en la 
íi 4í4ílí¥l®úáa5í̂ ma|ú3d»'<*á©dóAoaso%aeresHobbecar
jos e incónsciontas?
§1 po hay quiéh quiera o qqien^ueda evi-
y otros directores 
Jiegaríaa en breve
de dicha empresa 
iudioar la 
iniciación de las rjegbcikoioués para el
Spa para
to míljtar,
bar, sbi 4© sangre, ^ n  las
ver¿1^náas|, jas^finjñoraljáades, las-ifijusti- 
oias, la inéptitnd y lia laWa^quüidad qu® in­
vade B uéStiá vMaLpúblioa?
¿Qujere La Tribuna que le digamos por 
.qüé? ,i^-^ poy|ué oligarcas *y eaciqués, pgn-
sando más dé lo^q'ah'bl ’o puéd^ oreer,
en la.'ppsiljílidaddfi . ĵqa dí,a ^éf^ioiéfá . 
ío qué'ahoi\pidé,‘ |úviSrón  ̂ cuídádo de : 
inventar y  Explotar nna fráse cursi y ridlou- 
la:-/iíí aupremoMa delTódeiLcivil/, que es -el 
> sudario oon que-pudiera envolverse algún 
díael oadávpji^de la independonoia naeional.» 
A  ésto re^Jicá Fít Trihuna, de esta, i forma: 
,<jiyqa i4ícF^durai^ do un solo goljpe die­
se ál.' trástepq que ha des­
honrado á España'y que ha hechq.^o esta 
-gran nación y deieate gran pueblo hn país 
mísero y desquieiado, realizando ÍÍ|̂ ’6vq1u- 
ción que la raza depauperada y famélica ya 
no puede hacer, sarÍA^bandecida por las gen- 
tes'que ansian romper las cadenas a que nos 
tienen sujetos los incapaces, los inútiles pa­
ra toda acción noble y enérgica.
Con una dictadura así, inspirada  ̂e(i el bien 
de la Patriai liberal, desinteresada, que 4u-
tiranos porque la falta sangre, pbrque nO cy- 
me y  poique, además, la fuerza pública está 
al servicio del Poder, y  corfio los caóiquesuo 
tienen m'ás'8oíuei<5a cuando protesta el pue­
blo contra sus tiranos,‘<iué itíandar amétrá-1 
fiar ál pueblo, ¿cómo es posible que ese pue- 
blo infeliz, famélico, ignorante y opricaido, 
amenazado eonstantem.ente por la tropa y 
por la guardia civil, puedá levantarse contra 
los oaéiquós, si no va unido con éibrazo ai- 
'mado? ¿Qué-, revolución no. puede liaoer el 
pueblo español que nosoa la d© ir a.tiros cón | 
el. ejército, quedando vencido ©n las calW? ;
■ E l pueblo yió con laS 'Junfás de Defensa ?; 
que el.séaoiqtfé ya no dispopíá do los fusiíeó, 
que el .elementó militar desertaba del lado 
de los que oprimían a la Patria, y se ponía al 
ladcKdeW^l^d©' P*̂ *'*'! r gaís. |
tiranos, y ante condqcta tan hérmega la ra­
ción entera aplaudió ..al ejército, y los que 
se creyeron salvadores, de la Patoa recibían 
por doquier mue.stras inequívocas del cari- 
J eatiipuló coq iqssiip?
patiasla política de las Juntas 4e Pefer-sa. .
- El panoiAma cambió totalmente cuando 
el cacique, halagaudo^al ejérqito, se meaoló 
én sua iíuntas, y^aprávóchándose de la inge- 
huidad y de la falta de' conocimiento en la 
política de loS‘militáreS, supo ártéiamónté 
dividir las Juntas 4é DéíÓrts'áj halagando a 
unos y peiisiguiando a otrC>s, y eónspiráncló 
siempre contra su prestigio, acabando, por 
último, con presentar en el Parlamento unas 
refurmás militares -destinádas únítíliúent© i  
haoeB üesaltáí oíérta's éóñolsáioneg, que el
sobre la patata 4e Granada con reláeióh «al 
p.esoa4á de, MáUga, .preoisaménte, la pobla- 
’oxón-más peroana a otro puerto como es el 
de Almería y la que menos .neossiía ¿urtir- 
so-de Málaga porque, lo puede hacer de Ner­
ja y Motril.
¿Cómo, es q-ueclas provincias:de Córdoba y 
Jaén, que lie.ciha.a pescado fie Málaga y ex­
portan diariamente muchas, arrobas da acei­
te para los acaparadores fie ésta, no nos ame- 
názan con no consiguaru'os dicho líquido?
■ ¿QUédiríáú eri'tónceslos negociantes nues­
tros al encontrarse sin tanto aoeite?
Y  la Mancha ¿por qué no hace lo mismo 
con el vino que remite?
¿Y Granada con los vagones de alcohol y
. azúcar que n o s ... ' -r.;
Tód^s ssf-as estaolonés no tienen a Almo* 
ría tan cerca como Granada, y, siu embargo, 
no nos han dicho nada. ¿Será por no haberse 
dado cuenta o porque allí no están unidos 
los remiteufess y consignatarios como los de 
las patatas de Granada oon los del pescado 
de Málaga? . F;
El señor Gobernador do Málaga débé in­
formarse bien, personalmente de estos asun­
tos y también los señores que componen la 
Junta de subsistencias, sDBJei fin de obtener 
Iqs datos suficientes para llevar el problema 
dél pescado a una soláciÓa satisfactóriá, co­
mo todos anholamos. ^
BAFAKU MA:̂ fISr T oénicúo.
acHor­
tera; pero que el cacique se cuidó de hacer 
aprobar sólo'en favor del ejérPitc, para sepa­
rar así al.militar de la opinión civil.
... ge .agi-ohúí.pna parte.4© aquellas reformas, 
que pródojerQn un mal efeoto en la opinión, 
Élpaejq.u%,4PáDii:hnó su-.ambición .de-eri^r- 
se en dictador y en tirano, y-el país, con una 
rapidez qué demnestfa el buen sentido de 
eS|aAol®B> llplvié lla pspaltlsi a las Juntas 
de Defensa, y éstas, faltas ya de todo .apoyé 
ea -la-opínión̂  tuvieron qug.redqoir Su-áctí- 
VÍ4ad. ,
El ejército tiene todavía que cumplir .con 
una promesa sagrada fiente al porvenir de 
1% P f̂ria., Lo sqopdidoj el fracasQ 
np debe servir más que de.experienoia y de 
estimulo; a la vez, para realizar la obra de 
una manera completa. Las actuales oifeuns- 
t^neias son las rpás a |?ropúgitQ para que ea- 
da cual Qumpla con sñ Úefeer d
l  i l i  ti
(¡tmi
Eí spñori Goberaa4Qr¿pivi.Í 4.© Málaga 
notificado a la prensa que iba a sostoYer una 
o|)nferenc^ su^CÓinpañero ej de Granada, ,■
de renditir'er pescado.
Los Señores gobernadorós civiles de Gra­
nada y Málaga ¿conóeen bien Ja patata que 
ge rehibé en ésta y él pescado que se envía a 
aquélii:? - '
Es fácil qué ignore el de Gránada, la pata­
ta qué sé qoóáumé ahora aquí que es la uúo- 
I  va do Alháurín, d© nuestras ricas huertas.
Una aclaración
leya É'spD.ñoía S. A .»
«Malaga 27 dé Fehí-eró 4e Í9l9.
Sr. Director de Él PopülÍ r.—'Presente.
Müy'séñóf mío: ÉÚ 6Í núm. 5,5UÓ dél dia­
rio su digo á áireoéión, córrespóndiente 
ál díá d'éhóL Y en 'éráriloulq .titulado «É l 
problema del psátíádó'a se dice que ja' pesca 
conducida por dos barÓoa de esta Sociedad 
fué dép&g.Hada 'en las cámaras frígonífitías 
(que está; Sociedad no tiene), con el objeto de 
eludir la obligaífión de dejar los 3.0QQ hilos 
para las tablas reguladoras,:prfeñpiendo es­
perar s que ycflgan otros barcos fie la «Mala- í 
güeña» para entre las dos abastecer las men.- 1 
Clonadas tablas. ■
Esté relato dista bastante úe |
(^qe fuá k  .siguientéi A  las ooV- ia 1 
na de ayer llegaron, dos Vaporesfie ésta So- | 
Óiédáú n^iédentes de liáraohe, y a las Ocho j
do de-la J(j'3ál áe'shbsistenciás, acordó Áfi.i’ó- 
bar dicha propuesta, notificando al efecto á 
la Compañía dé loS ferrocarril es Sáburba- 
•nos que no ádmitá fáctiífácionóé de pescado 
desde ninguna fie sus estaciones,máS'queÓoh 
destino a.esta capital.
. También se, acordó que eljmport© de 2a 
venta del pescado decomisado al séñbr Arir 
za,̂  sea entregado;proporoionalmenté- a loŝ  
aprohensqres.
También se acqrfió aprobar la gestión del 
Gobernador cerca de jos de otras provincias!» 
párá buscar, ,el abasteoim.iéQ.to, y ábaratá -̂ 
miento de uñ artíoulo. de primera neoesi- 
dad.
Se estudió, el medio de aminorar la tasa 
da lo;̂  bueyes, no reo.áy.eñdo acuerdo ha.stá 
que se conozcan los datos psdidos de Mclh 
lia.
i Las ír.uhas
Eá la .&iitrsvieta.quó ©1 Gobernador sostu­
vo con ics periodistas, habló acerca -de las 
ñaultai impuestas a los contraventores da 
las disposiciones dictadas por la Juntado 
subsistencias con respecto al pescado, azúcar 
y otros artículos, afirmando que tiene ©1 fir. 
me proposi to de no (jon don arlas,y si alg-nieii 
lé recomienda que levante alguna, dará a lá 
prensa los nombres de las personas que aou,'? 
dan a él en demanda de tales favores.
Dijo que se había confirmado por la. Su­
perioridad Ja multa de 1.000 pesetas ira,-, 
puesta a la Sociedad Pesquera Española, ba-» 
biendó perdido ésta, por c®asigalente,el re­
curso que interpusiera contra la. ref.oJución 
gubernativa.
indicó iambién que si a los tres días de 
impuesta una multa no ba sido satisfecho su 
importe, pásai’á el tanto de colpa al juzga­
do de instrucción,correspondiente, para que 
proceda al cobro.
Esta actitud enérgica .contra los que se ro* 
®Í̂ .t0U á vender al precio do tasa y acuden s 
todos los medios para exportar el p.sscndo, 
es digna de alabanza.
.«JPÍLÍ
El Martes'iilGmo serenn’ '  
glamentavia la Jnot<* Y . ' ®®sión re- 
ciabión de lá'Fré' ' ^̂ ®ptiva do la Aso-
. .Preáitdb̂  o’ .
" el señor, León y Sdtralvo y asis-
■ -b Io's señores del Pino, Alvarez Uírao, 
Santámaría, Yíllar Ortega y Marín, que ac­
ta ófie secretario, ,/
Diosa lectura (Je, uná¡,.carta de don José 
Gintora, quien, en los.más levantados,térmi- 
fioS lenundia, con toda modestia, al homena-
7  media nuestro encargado de layentá fiél 1 mordádo en su honor, por considerarJo 
pésoado, den Domingo Elena, sé airistó ! inmerépidó.'' '
eón don Antón id Gómez, Délégado dé la  I BlpJ*ésidente, reconociéndola justicia del 
Junta de subsistencias en la Pescadería, al | líomenaje, después de la biulianto actuación 
cual manifestó que, en vista de lo avanzado *̂ ®1 señor Cmtorá en los tres años que ocupó
d© la hora, podría a eso de las nueVe y media 
iensr en cada una de las ocho tablas rególa- 
doras óinco bája.s cón cÍTicuéfa ta kilos cada 
una; o sean 2,0fX) kilos. E i señor Gómez,' lió 
atr© viéndusé a décidir^nin^ponér la proposi-
el cargo presidenoial, propuso se mantuvie­
ra' él-aouerdo, dándole forma qu® evito toda 
renuncia por párté dél querido oompañerc* 
Asi se aóórdó por únanimidad.
Dejóse otra carta' délséñor Yiana-qár^^
•oién en conoíiimiento de sus jefes, salió con «ae, dimitiendo los cargos para que fuá ©le­
tal objeto de la Pescadería, y hasta la ma- í S' do por qué sus ootipáciones le impiden
rase sólo un corto plazo, dni^nte el cual ®1 | que la s ton eraos en abundaupís ep lá pro-
ftíórn-Jt.n rftisF.íF.mrftHfi ni Pnrl 1 on tro-i./ío- í  y|Ho|á 4©ejército re tituyes© al poder oivil su verda 
dera soberanía, hoy en manos de los baci 
ques, no tema querido colega que fuese 
réclbida oón'desagrádo, y meuQS que la opi­
nión so lévaiitaso en son do protostá. Los ca- 
ciques y su Prensa perderían el ti Oía po. y 
téf mi.aárían por aceptar los hechos consuma
/T'Xc». orta+Q-íí/íK l« 'tmi ñViiiíi/l. ¿rute.dóf, yolbutad del ejéro^Q, que
(5on esa dictadura amorosa y putelar habría
V.intFVpfltiiÚó ía vójiíntád uációnaL..••vs:n F ' •. Kt; üJ'I: ^
; '(iNo reQyer,<Ja,ciI querido 
ros meses en que funeionárGn. las Juntas d® 
Defensa uni4aa-en aquél mdvim|entO/qiie 
nosotros calificamos de d§l' Í' Fejx i c e u'.(j i ‘ ; v F “ . 7 :”7 ’ F
pre.sident« del TfuéF dé líÓtúVá'MéSilRi' ^^AioaEi ,paí»>.ei^ega§5apiaudió al ejército,
porque creyó que iba a realizar la reyolucióni 
contra los viejos políticos, que tienen se­
cuestrada a .España,
Eó ésta, macha dé la patata qué ha'vsúj- 
do de Granada ha sido reexpedida' páfa su 
exporfcaóióri a otros puntos, b sea .para nego­
cios de remitentes d®. esta'ciudad. :
La patata de Graháda en este tiempo, o sea 
la que pudieran, los traficantes ahora 'reoi- 
bir, Ja líaman la patata vieja, y  según Ic-s-de 
aquí no lee fcpnviétfé: traerla,^téniéndo IsS 
nuevá’s; pbf esta Y'btfas razoiiés no las t]̂ aen 
ni las mapd;i.uJps, de^ranadá. , 'j,
¿.Saben ío-s señores gobernadores de Gi«r 
nada y Málaga quo por la éátación d® Piza­
rra pueden ver la importancia dol prSIúótb
haurín el Grande y Coín?
Müch.ós de esos productos van por la ca- 
rreterá a la estación 4® Pizarra,ooq el objetó
drugada d© hoy se ha estado esperando en 
vanó la superior resolución, ' -
Está os la verdad de Jes hechos que le su­
plico se sirva restablecer, en evitación de 
mayor extravío en la Opinión, ya bastante
1 extraviada en cuanto afacta al problema dol pesQldo.
I Réspeoto a lás condiciones en qué este se 
I hállába, funcionarios técnicos tiene él Sxoe- 
I lentísimo Ayuntamiento que son los líaraa- 
dos a calificarlas, y de buenas las haü óalífi- 
cádo en él presente caso.
L e  áhticipa las más expresivas gracias y- 
se efi’óoefio usted epu la mayor consideración 
I atento s. ‘s. q 1. e. 1. m,—El gerentó', Joájííííí
■ >*!* SH ;
_ Ip^rtqmos con qpucl^q gustó^laicláracSuí 
pues muestro d^seó es, a sabiqpdai^móías- I 
tay ni'.pérj uáioar a iiadie; ái5Íq doséanios dé- * 
fend‘6fFlp| TnW ” ' . '
De toaos nioclós, 5©í téxfofie íá oafta 'éó 
desprende que algo de lo que a nosotros so J 
nos dijo y de que nos hicimos eco, era cierto.
desempeñarlos.
Muy contra su vólualad, aceptó la Jauta 
lás dimisiones, ante las causas q̂ ue. las j nstifi- 
can, aoordándóseVén vísta de ello, susiutnir 
ai señor Viana-Cárdenas por el señor Cañi- 
ñares en la ComisiÓri de Servicio médioo-far- 
■macóuticQ y por el fieñpr Abójador en .la de 
homenaje a don José Ointórá,
Se hizo constar en acta el sen ti miento de 
la Junta por la defunción de la señora madre 
del ¡periodista asociado 'don Adolfo Gonzá­
lez Novis y también por la ̂ muerte dél señor 
marqués de* Guiríor, acorcláúdosé comuni- 
■caf, por medio de oficio, ambos pésames. 
;-Dió.cuenta el presidenta de su g'éstnSn en 
é l asunto que le oncomépdara un práso né- 
oesitado cerca dél oonde 4e YiÜapadierna. 
■bAcordóséhálmr visto- con suma cómpla- 
cenciá lo hecho¿ ébn tal motivó, por el señor 
qn-esidente.'
, Sa oon viflé en préstár él apoyo dé búblici- 
dadxque'solieitíí' le Asocia.ción de la Prensa 
■de Jaén, parauiia Exposiéión de fotógraíías 
que se halla organizando.
Prévio el informe de la Comisión perma­
nente dq Investigación y Consulta, se aoop
P á g i n a  s e p n á a I L r O > I Í L A R¡¿»-;y¿̂ i¡á'a<Éa«ayi5»waKnat|̂aWBt?»â ^
V i e r n e s  2 3  d e  F e b r e r o  d e  1919
dó la admisión do los siguientes nuevos so­
cios:
Frofesionales: Don Miguel Aguilera y don" 
José Hamis de Silva.
De número'. Don José Llorens Molió, don 
Francisco llímonet B&navide?, don Antonio 
Mnr, don Manuel Espejo, don Luis García 
Guerrero, don Manuel López, don Diego Ma­
chado y don Enrique Cuevas.
Aprobado el movimiento de fondos y des­
pués do precederse al despacho de otros 
asuntos de régimen interior, levantóse la 
seaión.
^í^i|^^^%pital do',i 
'̂léíVRSí%0̂ |^^ îenep tie|í||f̂  
'̂presentAéfcón que 
d^oaroi- j
â, se pisoteen la j  I" * E&tos r f ^ ^ ^ r  
';6u cargo uná re- | :]^íátes de ll^:íéñores"^val y Gáro'e&.
con inaudito f
I^Ogque á¿>í proceden ¿qíuéiíCpneepto r n e r é p  
qrni ante el pueblo? La justicia eápara eljpjs 
u n mito, del que, hacen bien poi^. paso.
Además de los regalos qpe ya ̂ ubIi'éai|pB,
I la Comisión organizadora Ha recibídi^^^yr 
tístiqo « tintero»", donac^ ,:̂ or • don 
García Zapata. i-,. '!
D  porti^amont® p^W el progiri^l'
;^¿a, e l;b^e del D S«i| i^ (le Piñata.' \ ■
La
O N  E S P  A I S  O L A
PK fAÉ^CAS'¿^A|fQNpS, DE PSODUOTOS QUÍMICOS Y DE SUPESFOSPATOS
Gap^^Sociaí enfermante ífesemboisau^ | 0.0004(IÓ de francés
El baile de la Prensa
E l  t e a t r o  C e r v a n t e s
En el teatro Cervantes han empezado los 
proparativoe para la celebración del Baile de 
la Prensa.
Carpinteros, electricistas, decoradores, 
trabajan febrilmente.
Se han construido mr el piso de tertulia dos 
nuevos palcos; se ha aumentado el alumbra­
do de la sala y so realizan otras reformas que 
oportunamente apreciará el público.
El adorno del escenario variará por com­
pleto. Seguramente, la conourreneia a nues­
tro Baile quedará gratamente sorprendida 
ante las novedades en preparación'.
Una numerosa comisión do señoras ma,6S- 
tras, nos visitó ayer, para rogamos la publi- 
• cación del anterior documento que inserta- 
„ í píos para que el público se entere de las cen- 
" r' surás que hacen y las razones que exponen 
I las maestras, con relación a lo que les suce­
de con el Ayuntamiento, que es en idealidad 
escandaloso
¥ ^ | Í A  S U S  C O H B K ^ ^ ^ S U P E R F O S P A T
■el'.'’:
XIJA LA MARCA
R E U M IO W E S
Notas dé socíeda|
E n  e l  t r e n  d a  138-^606 y  t b e i n  t a ' i w ^ ^ ^  
- ---- -------________ _______ 1'salió ayer para Bélg^a,„q^^sq
uuestro distinguido anajgd:;|^^§^M  
heróiea, y noble
don Marcelo Grumiaux, director dé los Fe- 
rrqparriles Suburbanos. > <. ,v
Estuvieron a despedirlo los cónsules: do 
Francia, Mr. San ti; de"’ Inglaterra, ’̂ Mlster
A l * j  1 • 1 j  HaU-Hall; de los Estados Unidos, 'AíisterA  los compañeros del gremio de depon- r» » i i
Qroyíus; de la República Argentina, ‘dondientes de vinos y licores.
Se cita a todos los compañeros que perte­
necen a esta entidad, para que coTiourran a 
la reunión general orviínaria que se celebra­
rá hoy Viernes, en nuestro domicilio social 
para lo cual rogamos la más puntual, asis­
tencia.—La directiva. .
Málaga 28 de Eebr'ero de 1U19.
f El teatro parecerá, en la noche del Lunes
de Carnestoloridas, un ascua de oro, y el | Ls bailas da maafiarag da la Asocia-
magnifico marco del Oorvantee será dignó, f j*  x j  n
®n un todo, de la grandeza del cuadro. I  C l é l l  U 6 D & P 6i l u Í 61l t 6S  u 6 G ^ B l C r C l d
Delicado obsequio a Hay gran animación entre los socios de
Perfumería «Myrurgia», de Barcelona, ? aioipático centro por lo que promete es- 
.ido a proveer de ricas eaenoias, | tar muy concurrido. .
, OD 
J .
j bón ei tocador para las damas delpí
tf'ii’acío.
Ss un vKiís.0 laudable, bien agradecido por 
la Afiociación de la Prensa.
¡ Q u e  s e  v a  a  a g o t a r !
El biIb-raje pava el Baile de la Prensa- 
ayer lo advertíamos—va ®n camino de, ago; 
tarse rápidamente.
Apenas abierto el despacho, el público in­
vadió las oficinas do nuestra Asociación, 
formándose una oola infinita, por lo incesan­
temente renovada. ;
Sólo van dos noches de despacho, y nues­
tros favorecedores, «madrugando» más que, 
nunca, lian retirado buena parte d,®! bilí©- 
t&je
Da seguir las cosas asi,—y estas son las 
trazas—va a ser difícil que quede papel para 
mañana.
D o n a t i v o s
Los propietarios del teatro Oervantés, don 
José y don Francisco Alvarez Net, han teni­
do la deferañeia de abonar el impbrte de su 
platea proscenio, así como don ¿Tuañ Rein 
Arssuj también propietario del téatró, que 
satisfizo el valor de su localidad, el billetaje 
de su hijo don Juan (a pesar de hallarse éste 
ausente) y quince pesetas en concepto de 
donativo. ■
El periodista asociado don José María Ca­
ñizares,pagó su billete, devolviéndolo en be­
neficio de la Asociación.
Adquirentes
Retiraron anoche sus.^Mlletes don Bicardo 
Albírt Pomata, eí Director dol Banco His- 
panO'Americauo, don Bafael Martos Muñoz, 
don Alanuel García Ceballos,.don Jaime Pe- 
tit, don Francisco Márquez, don Esteban Pé­
rez Bryan, señor Administrador de Aduanas, 
don Francisco Víilarejo de los Campos, don 
Evaristo Minguet, don Guillermo Santugí- 
ni, don Juan Mangas, don' BodrigO Garret, 
don Francisco Santos, don Francisco Villa- 
rejo, don Fernando Villarejo de los Campos, 
don Gonzalo Albert Loma?,don Eduardo Bsr- 
tacbi, don José de Burgos Ons, don Bicardo 
Parreño, don Carlos Fernández, don José 
Calvo, don Maiiro Lleó, don Rafael Jiménez 
Atenoia, don Rafael Arévalo, don Alfredo 
García, don Garlos Alvarez Uimo, don Fran­
cisco Son virón, den Manuel Otaola, don Jo­
sé Mena López, don Antonio.Burgos Maeso, 
don Antonio Burgos Ons, don José Sola Ace­
do, don Bicardo Mora Almagro, don Anto­
nio Sedeño Nieto, don Bicardo Gómoz y su 
hijo don Bicardo Gómez Babadán, doíi M i' 
guel de Guzmáo, don Rafael Ledeema del 
Aguila, don Esteban Masó, don Maítín D i­
ván, don Guillermo Jáuregui, don'Arturó 
Meliveo.y don Pelayo de Torres.
La üaar-¿iün organizadora trabaja con ver- 
üii'lcic cnt-usiaamo, habiendo establecido las 
117.5,,: l.’-3 que han d« regir pa.ra el buen crdsu 
D.i u y mencionadas fiestas, las cuales pubii- 
c;ímos a continuación. ' ’ •
Como esta Sociedad goza de gran aprecio 
entre el comercio malagueño, por voluntad 
e f̂poütán.ea de los comerciantes so están re- 
qibiendo preciosos regalos que s© destinarán 
pomo premios a las máscaras,según establez­
ca la citada Comisión y I que-oportunamente 
publicaremos.
Hasta la presénte van recibidos:
Un precioso estuche, regalo de la acredita­
da perfumería «Mylurgia» d© verdadero mé­
rito y lujosa presentación.
Una magnifica peina para mantilla,- dona­
da por el conocido comerciante don Francis­
co Raíz Buiz; dueño de «La Villa de París».
Una elegante y artística figura, cedida p o r  
la razón social «Noval y Gómez» dueñ*s del 
establecimiento «La.Exposición», /
Los citados regalos, así como otros que 
puedan recibirse, serán expuestos en breve 
qn ún.escaparate para que las señoritas que 




No se permitirá la entrada más que a 
ni áécaras-femeninas.
Toda señora o señorita, venga o no 
disfrazada, está obligada a conservar duran­
te los bailes el correspondiente billete de se­
ñora y presentarlo a cualquier socio de la 
Comisión dé orden que lo solicite.
3.  ̂ Los billete de señora, serán inutiliza­
dos &u parto a la entrada en ©1 local, entre­
gándose ala poseedora el resto de los mismos 
que conservará durante la fiesta según ..esta-, 
bleoe la disposición segunda. . . •
4. ’̂' Las señoras o señoritas que una vez
dentro del local desean salir de> él con inte- 
ción de, volver nuevamente, deberán pro­
veerse en la puerta de la contraseña de sa­
lida. -
6.̂  Oiueda prohibido.terminantemente la 
entra ’ a de niños o niñas menores de doce 
años; como igualmente fumar en los salones 
ni arrojar serpentinas, confetti, esencias 
o cualquier otro‘ objeto que pueda molestar 
a las S’Sñoraa. ■
6.“' E« itidispensabie a todos los asociados 
pi’í'Sséjitar a la entrada el billete de socío-
Lii ¿ s reretaría de es|;a Asociación, se faoi- 
:ii u; t-i liei;as de señora a lo .=3 socios que lo 
ííoliciten; así como también billetes para el 
«Giíeo que se celebrará .©í Domingo de Piña­
ta a beneficio de la caja general de Soco­
rro.—La comisión organizadora
Edgardo Moi’eno; dePirtugal, don Eduardo 
Palanca Quiles; dou Anselmo BaizjGótió- 
rrez, don Luis Sogalerva, don Mati'^Al^la, 1 
don Julio Aublín,: don José Bodíigufez¿Bpi- I 
teri, don Leopoldo Gómez, don Felici|,no de 
las Heras, don Manuel Trujillo e ñjj^ dóA 
Miguel Solano, don Francisco Torres <íe Na­
varra, don Júan Boissofi, don Luis ifnoiná, 
don Miguel Valeriano,,don José.dp la Wue- 
la, don Félix Sáenz Calvo, don “Lanrejano
tíJiB eÍ* LA MEJOR
FátjríGás rriüdeíos m  VfiLESClA, ALiCAHTE, SEVILLA jr SIÁUGA
Capacidad de producción anual: 20ü.OOOi6GC de kilogramos dé supérfosfatos.
Compiad de preferencia el Si-períqsfato especial de 16ii8 de iS^hión"Española
de Fábricas de Abonos, itóperior a los Superfosfatos 18i2Q “ L : .
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MABRiD 
APARTADO POSTAL 690 :V  — TELÉFONO
El Ayuntamiento
y los maestros
La paciencia o. inaguantable prudencia 
que caracteriza al Magisterio,llega a.su l í­
mite y se revela atite los incalifiGabíes atro­
pellos que con el más grande descaro viene 
cometiendo la Alcaldía.
El hecho, al comprenderlo e'n toda su 
magnitud, no podrá por menos que desper- 
trr la más enórgioa protesta en todas las 
conciencias honradas, porque revela de una 
manera oatagóiioa y terminante eí desarre­
glo más refinado en la administración mu- 
nieipal que desgraciadamente disfrutamos.
No se trata del caso corriente en ios Ayun­
tamientos, de cumplir sus obligaciones de 
pago con algunos meses de retraso, sino de 
algo más que solo una concienoia poco escru­
pulosa puede acallar loa sentimientos de 
humanidad en quienes así proceden con 
loa maestros malagueños. Estos deben co­
brar por el Municipio cierta cantidad men­
sual en concepto de casa-habitación. Pues 
bien; la última mensualidad abonada es la 
correspondiente al mes de Septiembre del 
próximo pasado año.
Más,̂  no so crea, gue esta obligación del 
municipio, debe sor .satisfecha con los fon­
dos del mismo; el Ayuntamiento cobra de 
la  ̂Hacienda, el IG por 100 de la contribu- 
emn do la provincia, que supone un total de 
83.000 y pico do pesetas cada trimestre, so­
lo y uiiicamento para atender a necesidades 
de Instrucción pública, y el Ayuntamiento 
se permite la libertad de destinar estos fon­
dos para otras atenciones. ¿En virtud de
Como habíamos anunciado, vamos a dar 
cuenta a nuestros lectores de la formá en 
que han de ser adjudicados los preciosos re- 
galosqde que dispone dicha-Sociedad para 
favorecer a las señoritas que asistan a estas 
fiestas. ’  ̂ '
El Dqmingo de Carnaval y a las doce 
y media de la noche, hora en que empieza el 
descanso, se llevará a efecto el «Juego de la 
media naranja».
Consiste esto juego en que a la hora indi­
cada individuos de la Comisión organizado­
ra distribuirán entre las señoritas concu­
rrentes unos sobrecitos cerrados que conten­
drán nntrocito de cartón figurando medía 
naranja.
Ipgual distribución so hará a los socios.
Una vez hecha ésta, y a los primeros acor­
des del paso-doble de «Los cadetes de la rei­
na», tanto las señoritas como los caballeros, 
procederán a abrir sus correspondientes so­
bres y seguidamente empezarán aprsgun- 
tai'so .mútuamonte: ¿ES’.uétsd mi medía na- 
• ranja? ■ , ' f jv: , -y
Bucontrados dos trozcaí de cartón que coin­
cidan la:señ.onta y .el caba-
I lléro qné.ios posean habrán logrado hallar 
I su «media naranja». liOK agraciados pasarán 
í al despacho tíf- i:vPresidencia, don-
que? ¿Gon qué atribuciones cuenta la Alcal­
día para hacer mangas y capirotes con unos 
fondos que le entregan para tan sagrada 
obligación? ¿No es esto una injusticia a to­
das luces maniíiesta? ¿Qué concepto merece 
la administración municipal cuando así dis­
pone do una cantidad que no le pertenece?
E s  v e r d a d e r a m e n t e  v e r g o u í í o s o ,  q u e  e n
do ks individuos do la Comisión organiza­
dora, le harán entrega de la valiosa «peina» 
regalo do don Francisco Buiz, dueño del 
Rcreditado establecimiento titulado la «V i­
lla do París.»
2. “ En el baile del Lunes próximo, se ad­
judicará una-artística «figura», donada por 
los señores Noval y Gómez, dueños del es­
tablecimiento «La exposición», a la máscara 
que con mayor gusto llevo prendido el man­
tón de Manila, ajuicio de la Oomisión orga­
nizadora.
3.  ̂ Para el baile del Martes de Carna-^al, 
s© destinará elegante estuche de perfume­
ría, donado p')r la acreditada oasa «Myrur­
gia» a la máscara que mejor representé una 
«maja»»
Oqlyile y den José Nagél Disdier.
■ También vimos una nutrida í-opréíeñta- 
oión del alto personal d© la Compañia Ü^íbs - 
F. G, Suburbanos, recordando a los slípros 
dos Fráncisco Echécopar, don Francísóo 
BuMo Huelin, don José Jiménez, dpñ Luis 
Muñoz Boca, don Gastón Wens, don. Frán- 
cisob Benífcszj don Antonio Baona, don Juan 
Luis Serrano, don Francisco Nevot, don 
Francisco Bíos, don. Alberto Franquelé, don 
Rogelio Peña, don Cayetano Rubio, don Jo­
sé Caballero, don Napoleón Serrano, y.on 
Antonio Hérrera, don Leopoldo Solobe^ne- 
tá, don Juan Muñoz y otros. , ' .
y A  Badaloña marchó, d9n Frs.nciscO Comas.
A Madrid, eí marqués do Puerto Seguro, 
mister A. L . Garege, vioecóñéul de ínglate-' 
iTa en Garrucha; don Miguel CuchÓ y dérf 
Ladislao Guerraíi,v y - úS f . . - í
A  JSé|§ Al mágtŝ
Hérréra, ’ ' ’ \
" A Granadá,'don Eduardo Mirañdj|| Ródrí- 
guezyseñora. J
En el de las dos y quince vino procedente 
de Bilbao, con su distinguida esposa e hijo, 
don Bamón Chaibad.
pe la porte regresaron don Eduapdp Thorn-* 
ton, vice-cóni^ul de Inglaterra y su bella ©S- 
j)03adoña Isabel Sülvat y . el comoreianíe, 
don Diderico Loes.
De Granada regresaron el apreoiable jo­
ven don Antonio Campos García, los indus- 
triales don [Jacinto del Bio y don José Ma­
ría Claros, don Antonio Muñoz y don Vicen­
te Baquera Segaierva. .
Del Choi'io, dan Pcppoldo 0 ‘DpnnelL 
De Alora, don Juan Fuente,s Serrano, con 
su esposa, y bella hija María del Camen.
l A m a c é n  á l  p o f  p t a j í p r  y  m e n o r  f e r r e t e r í a
Bbtería ds códná, herramientas, aceros, chapas y latón, áiatobrés/estaño,:
lata, torníHeria, clayazóri, ceníeníós, elC'; Óíc.
laPasa una temporada en esta c'apital 
marq:ucsa da Ala-va, acDrapañada/ide sa. en­
cantadora hija Maruja.
: So encuentra enfermo, auiiquo afortuna­
damente no de gravedad, nnéétro pábtirjulaí’ 
amigo don AlfredÚ-Jaéb-, diréutt-t’de la Eŝ - 
cuela, de Náutico.
Celebraremos su total restábléoimientd.
6 u8 h ijo s  serán  tan ffolioes com o  é s te -  
Son re irán  con ¡QÍuial.oi'eétét* 
Estarán eá h oe  y con ten tos  oom f» é lf
S i  t o r n a n
♦ ■ * *
Los señores de Viilanueva han obsequiado 
a sus amistades con un espióadidp t®-'
La fiesta, animadísima, duró hasta bien 
entrada la noche.
neoun»iituyon)® d® primer orden, que aumenta el apetito y cómb^e pren 
tamonte la debilidad peneral, fortalece el op0anl9mo y evite con su use 
— .. '»■ .y.- ~  ej raquitismo y la esdrqfuta -i------ . ■ '■'
P E  V E N T A  E N  T O D A »  L A S  F Á R M Á C IA S»
Exigid el embalaje original marca LABOR AT|SI630 IBERO.—TOLOS»
Ha dado a .luz con, toda íelicidad mn ro­
busto niño,la distinguida espoSá dediaurea- 
do escultor don Franoispo Palma Gaycía. 
Nuestra enhorabuena.
El Círculo Malagueño recibirá máscaras 
el Domingo y Martes-de Oarnávar| de íiuéve 
a doce de la noche, siguiendo la éostmnbre 
d© años anteriores.
Las recepciones proimeten estar animadí­
simas.’ . y
Hállanse en Málagá los señores condes de 
VillasclaraS.’ ’ '  ̂ • ; '.
También pasa unos días en esta, doña En­
riqueta Barrón, hermana del conde de Oo> 
lombi. ■
Continúan en su‘ finca «El Vigía» dé To- 
rretnolinos, los señores de Héredia Gómez 
Á;doíi Juan) jrsus bellas sobrinas Mari-Car^ 
men y Mari Teresa Ahumada Herédia.
*%
En la iglesia de San Juan se ha vérificado 
í^ífeántisnío de un hijo de nuestro apreciable 
amigo don Prudencio Molina Alcantarilla'y 
Jé su deétiííSUida esposa doña Lqisa Peña 
Monsury, imponiáadósple pl nombre do Ma­
nuel. 'i
Actuaron de padrinos don Cosme Molina 
Orden y doña Paz Alcantarilla Moreno.
Se encuentra en Málaga, procedente de 
Granada,don Cristóbal Bermejo Bomero, ri­
co labrador dé la vega granadina, con S» be- 
11a hij a, Angustias.^
'e  
* *
La: elegante saciedad «Málaga Club» iné* 
taiará durante este Carnaval una tribuna en 
©L-M uelle de Ib^redia para los señores socios 
y sus familias,- oobrándotie una; peseta por 
pcESona.y .día, siendo _éfi.tps el A y 9 de
Marzo.
De.gpués de la batalla d© serpentina» ha­
brá recepción d® máscaras en el local de la 
Sociedad.
L Ó P E Z  H E R M A N O S E z í e a s ©  » i r i i d o  e s  B a t e r í a  d e  c o c i n a ,  R e r r a í n i e & t a s , - c h a p a s  d e  h i e r r o  j  '¿ I ü c ,  o i o 3 e t s .  e f s .  .
Jjos Leones.— Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos. - 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco,—Gran vino Kii|8 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Indusínas y 
automóviles.
Se admiten representantes con baenaa re- 
ferenefaa,.
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
ü x i l la - X J ’x^agTPLSt-lrji^lós
OoikL--Axitrriá ó í tA s  
.S E R V IC IÓ  A  D O M ie iL lÓ  fl
A L F R E P O  R O D R Í G U E Z
Aiamaíia 28 K  Teléfono núm, l?4
UsposilD: Oenáe de k m h  ÍO y 12
(anías Jabonero)
« E !  L s l á Y a r o »
ÉBÍÍ8aBMBtóeÍBa
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
S a n to s , I4 .  M á ls za  
óooinas y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4*60, S*60 
10*25, 7,9,10*90 y 12*75, en adelante has­
ta 60.
^  hace un bonito regalo a todo oliente que 
éaVor de :25 ,pesetas.;;
■saeeKaiBiniaBraeBB
A v f e o  i e  l a  Q ó m p a ñ í a
d e l  G a s  a l  p ú b l i c o
L a  i C ó m p á f í í a  d e l  G a s  p o n e  e n  c o n o c i m i e n ­
t o  d e  l o s . s e ñ o r e s  p r o p i e t a r i o s  e  i n q u i l i n o s  d e  
c a s a s  e n  c u y o s  p i s o s  s é  e n c u e i í t r e n  i n s t a l a ­
d a s  t u b e r í a s  p r o p i e d a d  d e  d i c h a  C o m p a f i f t ,  
n o  s e  d é j e n  s o r p r e n d e r  p o r  í a  v i é i t h  d e  p e r ­
s o n a s  a g e n á s  a  J a  ^ m p r e s á  q u e ,  c o n  é l  p r e  
f e x é )  d e  d e c i r  q u é  s o n  o p b r á r i q »  d e  l a  m i s ­
m a ,  s e  p r e s e n t a n  a  d e s i h ó n t á r  y ' r e U f a r  t u b o s  
y  m a t e r i a l  d e  i r i s t a í á c i o n f e s  d e  g ó s .  L o s  q u e  
a s i  l o  h h g á n »  s é  l e s  d e b e r á  é x i g i f  a n t e s  l a  c o -  
r r é s p d í i d i é r t t é  a u t o r i z a c i ó n  ‘d e  l é  C o r a p a ñ í a  
p á r á  p o d e r  i d e n t i f i c a r  s u  p é r s w á n d á d  c o m o  
o p e r a r i o s  d e  l a  m i s m a . — L Á  b Í R f e C C I Ó N .  
^  -----
yp jB B JR E ?F tO  
LtLii» nueva el 3 a las 11-11 
S o L  s a l e  7-20  F ó n e s ©  17-44
’ ' • ■ - '  '^ " í ; s a a n f i ,  9.  -  V i e r n e s  
- - a i í t o B  d e  '’h o y . - r S a n  M n o a r i o .
V' Bantos d© mañana.-*-San .Bóssndo, 
JñMloó :para.>hoy.rrEu Oapuohinos» 
Para mañana.—En idem. •• ;
BjyBawMefa
'^ p i^ v a c s p r ié s  Mstáoroiiéolícás
Obseryaciohés tomadas a' Tas ocho de la
mañana de,ayer, en ía estación nieíeorológi- 
qa de este Instituto/
A itóa  báfot^jétrjcá r^^ a O 763‘2. 
Máxima de(-día anterior, lá ‘2. .
,* IVÍíñima,deI raisrab día, 10*8.
Termómetro’seco, 12‘6.
, Idepi húmedo, 10*0 
Dlrecpión del viéijtó, N. N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 161.
 ̂ Estacó d.eí cielo» despejado.
' ídem mar, J 
i  E y a p p t a c i ó n  m i n i . ,  4 6V .
Eluyla em mira.^O'Q. .
M o m m m
En Ja barriada de Ghurriána se nmiébda 
nua eajga situada calle de la Estación, núm©-. 
ro 13, con planta baja y  piso alto. ■ ;, ,
En eí .negociado oorrespQndinnt© E? 
Gpbierua civil, se han. recibido los partes de 
aogidentes d^l trabíg o sufe-idps por los oA**©' 
5qg.8igqiímtj8s; ; - r' > 1 ^
Eduardo Fernández Montpyn» Antonio 
P^rezUejar^qa, BafaobQampos BoñiUa, Da­
mián Fernández JUeón, j^pancisoo Morales 
Buiz, Sebagfcján. ViBl^asp . Pérez, Andr.és 
.Jimónea Luque,; A-l^tojiio l^naano Qareía y 
Aptonio García Pe^ . s,- - i . , , ^
JEÍ éj^yuntainié^^^ se expone
al públiep 1g5 repartimientos por contribu­
ción territóriál,^rústica ̂ peeuaria.
En elde- Arenas, el ipilesupnesto exbrabrdi- 
hárió pará oónstruir uñ oemóntério católico 
y otro civil. ' ’ / y
En'Peñarrubia, el padrón dé. cédulas per- 
señales.
■El d'e Oarratráoa ha elevado a definitivas 
las listas "Se señéres con derecho á elegir 
compromisarios para las elecciones de Sena- 
doTéP.'' ■ / ■ ■ ■ ■’ '.ŷ :
Ebjuez de instrucción del distrito: dó San- 
.to. Doqiingo, cita a los .parientes más cerca­
nos de María Ayllón Gálvnz- 
El de. Campillos, reclama a Trinidad Flo­
res Moreno, , .
La nota de obras municipales ejecutada» 
porlá adpiini^tracióq en la .semana dpi 20 
al 26 de Máyo de 1917 se publica en el «Bo­
letín Oficial», 4© ayer*
En el mismo diario oficial se pnblioaft las 
bases para cubrir dos plazas de médicos hi­
gienistas supernunierarios de la benéficen- 
Oia munioipál.
También se publica el real decreto refe­
rente a la regularizaoión de trámites de los 
expedientes de inscripción j  concesión de 
aguas públieas, ■ >
Alíiid ffeicsífe ''tíe F é x * r e t e r c ia  -m a y y  -xtó
’H' p E
J'ÜLlé--'GOUX ^
C i a l l a  J u a n  G ó m e z  G a r e f a  ( a n t e s  E s p e c e r í a )  y  í i a r c h a n t e
b e r r s j e s  p a r a  é d l i
Cura el ehtóni^go e iiatestinos el Elixir 
Estomacal d© Saiz de Carlos. '
Construedones raetáíicas. Puentes fijos y giratorios, Armaduras de todas cIsísbs.. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos do peso. Taller mecánico para toda 
jclasede trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. . - 
. Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante,—Fábrica, PaóéosJos Tiío»^ 28.—£•- 
crll^rioi Marchante^ 1.
Dejad de administrar Aoóite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños ábsor- 
ven siempre con repugnancia y que les, fiiti- 
ga porque no lo digieren. Beemplazadlq por 
el VINO DE GIEA¿RD, que se encuentra en 
todas las buenas farmáoias; agradable- al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estiínula el apetito, activa la fagocito* 
sis. El mejor tónico para las convaleoenoiaa 
en la anemia, en-la tuberchlosís, en los ron- 
paatismoú, EsBaá© U xm <»t A* GZAÁSip
Ruma? . :
Naueá.-^Oircul?i insistontem^í^t^ elrumor 
de haberse pérpeír^o un atent^áói contra 
el rey d© Italia.
La noticia no ha,tenido:ponÍirmaci<5n.
Clsmenceaut;
París.—Mr. Clemenoeau ha salido por pri­
mera véa a la calle, clespués de|^aténtado, 
recorriéndo los Luloyéréé ;y siendcl objeto 
de grandes démOjBtraqiónef dd simpatías, al 
ser reconocidoporelpóídiod-.'; :  ̂ :
En el Parque de Veísaíles fué ovaciona-, 
disimo. .  ̂ ' /..}
Ciernenceau regresó a su domicilio des­
pués de un paseo de dos hopas.
Seguidamente le visitó el Presidente de
Flota n ipoaa
F e r r o l  . — H a  11 e g a d ó  l a  e s c u a d r  á  j a p o n  e s a ,  
e a m b i á n d o s e  I p s .  s a l u d o s  d e  o r d e n a n W .
P ara lizac ión  ^
- Cádiz.— ííá ©óhs^úotórá Nav*r puso' el 
vapor «Perrolano» a disposición de los huel­
guistas para 4néfuei^án a la Factoría de 
Matagorda a; recógér "sus herramientas y 
otros qfeoto& , % , ^
Ás| lq hicieron,;,sin que ocurrieran inci­
dentes.
Los talleres, siguen custodiados por la 
guardia, civil. ' -
l H ^ e r a . — I ^  v e c i n a  M a r í a  H t r e r a , , a e  w r o i ó  
a l  p a s o  d e l  t r e n ,  m i x t o ,  r e s u l t a n d o  d e s t r o -  
s í a d a .  ■ ;  '■ — ^  ' ■ ■ '  *
p ]i¡
' ' ' " " " '“""Boísá 'c lé '"M ádfs^
Noto del B^cé flispatto Ái^i^csBe
F r a n o Ó R  *  í  *■■■•’ - í
l i b r a s ^ - :  ¡vií' V 'i j  .
I n t e r i o r '  i  - - . ’k   ̂
Amoirbiéó^e,u poí^:^ i .
: » w , v : ; f í ’! í ; í i | a r p e t a .
, * , d p o r  l 8C
A e o í o n e s  Baúcq H j y t ^ e r i e á t í o ?
»  u o m p a h % : ¿ | ^ | E i % b a j a o s .  
»  Sociedad^^dcíí^a .
f  *
Obli^oipueJ jjLapcawa ̂ ,t .
B a u c 4  E s p a ñ o l  i í i q
»  ( î̂ î l<jlá̂ xjq̂ h0;;5|̂  ..
»  ■■■ d b ,
»  E s p a ñ o l  d é  C m í é  ^ .  •
O, B, Hípo^é^ioA íjpíbrvlCO . ¿
Jl. F. C, Norte de SépeA^ r . . •
v -r  ií. ;z .y A " :, .^ '" r/ :. ’ '"*
Tesoro nuevo  ̂ ¿ t í ^
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El P res id ea te
Después de asistir al Consejo de ministros 
celebrado en palacio, bájq la. presidencia del 
rey, el conde de Eotdamunes estuvo como tea- 
tigo en la boda del hijo primogénito d¥̂  los 
duques de la Seo de Urgel, con una sobrina 
del diputado liberal dou; Serafín Romea.
Terminada la ceremonia, marchó al mi­
nisterio de Estado, oelebfándo la acostum­
brada entrevista con los rej^ésentantes de 
la Prensa.--
El Consejo eri palacio—dijo—ha sido lar­
go, porque tuve que pronunciar un extenso 
discurso examinando los asunto^que se refie­
ren al orden exterior, y ios que hacen refe­
rencia a la situación política interior, en su 
aspecto parlamentario, y en el de las graves 
cü3stiones que; a esta hora preocupan princi­
palmente al Gobiernó;
Después del Consejo, los ministros han 
sometido a la rqgia algunos dfqre-
tos. ''' '
Yo he fir mado un a combinación ̂ consular.
Esta^arde iré temprano, 'ají Congresb y 
luego al Senado. ' ,
Anoche iaméntó no lihllarnie en él Oop- 
¿creso ouandb habló el señor Besté̂  ̂ pero 
estaba conferí nejando con Baroelqna en 
aquel Ínoínento, y dudé a cuál dé, los 4qs 
aauntoéatépder.'
Oomd dsiiatural, di preferencia á jfa óué|- 
tión qup n*B retenía en el aparato ‘térefónico 
de Gobernación .
El gobernador medró'cuenta dé la éxteñ- 
sión deí conflicto, y a las doce y media dé la 
madrugada volví a conféteriCiaVeón él; co- 
muhióliñdomé qué s > al­
go el alumbrado.
Esta mañana, a las diez y níédiáT he vueí- 
to a tener noticias. ' ^
L o s  i ü g e n i e r o s  m i l i t a r e s  h a c e n  g r a n d e s  
e s f u e r z o s  p a r a r e s t a b l e o e r  e l  s e r v i ó j q  d q  t r ^ ^ r  
v í a s .  ' "
Hay hombres que llevan cuatro d i^  sin 
dormir.
Hace falta más personal.
De Madrid no mandaremos tropas  ̂pero 
si elementos técnicos.
Con los de la Escuela eleotrotóonicaí y  los 
de los barcos que se enoueatrjsfe eh ajiofi 
puerto, no hay aun bastante, pues precisa 
fijarse en que el conflicto a&ot# a 
esencial d© la vida de la ciudad: agtiS>1ifcz y f 
transportes. “
Un periodista preguntó al conde ai «ra 
cierto qué una comisión franccsa.hacia píb-
LAS CORTES
oúm m M q.Z
Comenzó la sesión a las tres y media, con’
escasa Qonourrsnoia en escaños y tribuna^.
S e  e n t r ó  e n  e l  o r d o n  d e l  d í a  y  a p r o b ó S f T ® ^  
a c t a  d é  l a  s e s i ó n  a n t e r i o r ,  c o n  u n a  v e l o o ^ a d  
v e r t i g i n o s a .
E l  c o n d e  d e  R o m a n o h e e ,  d e  n n i f o r n T o l s u i  
b i Ó  a  l a ^ t r i b u n a  d e  s e c r e t a r i o s  y  l e y ó  n x ^ A é -  
o r e t o  s u s p e n d i o s n d o  I a s 4 q s i 0n é % ^ ^ ^  ^  ^
E l  presidente levantó la sesión en el acto, 
con la aoGStuittbrada fórmula d a  « s e  atoaré 
adomicilio.» ^
Pedregal y otros diputados de la izquier*> 
da intentaron protestar, pero los presiden­
tes del Consejo y líi.pémara se retiraron, 
sin hacerles caso.
; la sesión a las cuatro menoS
poca concurrencia.
E Á  p r é s i d e ñ t é  d e l  C o n s e j ó  d a  l e c t o r a ,  e n ­
t r e  l u e r t é é . r u n i o í é S ,  s . u ^ a n d i « n -
&  ¡asOoi ssÍ«vantó l a - ^ f e í ^ id a
' Dso'r-eto’ ’
jEl dacretó leidp por él condé de Romano- 
nes en ambas Cámaras es el siguientt: 
«Usando de ia prerrogativá' que ^e co- 
rrespónd© con arreglo al artíoulu 82 de la 
Oonstitucíón de la monarquía y de acuerdo 
COTÍ mi Consejo de ministros, vengo "e n de­
cretar lóBiguienlé:''^^ ’
- Artículo único. So suEpondejj; las,,cesiones 
Ooî éá̂ en la
"  D a d o  e h  p a í á c i o  a É ^ ' d a  F e b r e r o  d é -1919 . 
| i l  F i -
Su$p f í|8ión de^ las  Cortes
E s t a  t a r d é ,  a l  e m p e z a r  l a  s e s i ó n  d ©  C o r -  
t d á j ' ^ b i ó  é l  c o n d e  d e  B o m á n o t e s ,  d é  ü n i -  
f o í m é >  ai l a  t r i b u » é , ' I b y ó  ú  n  d é c r e t o  s p  s -
p e n d i e n d o  l a s  s e s i o n e s  p a r í a h i é i i t a r i í i s .  '  '
P a r a  l a  p r ó x i m a  s e s i ó n  s o  a v i s a r á  a  d ^ n i -  
e i l i é . ' '  * ■ ' '  ■
L a  n o t i c i á  h a  c a u s a d o  e n o r j í n é  r e v u e l o : © n  
l o é . c i r c u í ó s  p o í í t i o o S .  .
En G pbern iojón
E l  s e ñ o r  L l a d ó  h a  m a n i f e s t a d o ,  a  m e d i ó  
d í a ,  a  l o s  p e r i o d i s t a s ,  q u e  s e g ú n  l o a  i n f o r -  
m e s ' d e i  g o b e r n a d o r  d e  B á r c é l o n á ,  l a  s i t u a -  
é i ó t t  e n  a q u e l l a  o í ú d á d  , e s  m e j o r  q u e  a y e r ,  
h a b i e n d o  I t t  e s p e r a n z a ;  d é  q U o  s o "  r e p e t U  
r í a  e l  « a p a g ó n »  d e  a n o c h e .
P o r  a h o r a  e s t á  a s e g u r a d o  e l  a b a s t e c i m i e n ­
t o - d e  A g u a s . - ■ i -
ú í S a  p r e p a r a  é l  e n v i ó  d e  t ó á s  é l é m e n t o a  m i ­
l i t a r e s  ■ p a r  A  c o a d y u v a r  á :  l ó s  " s e r  v i c i q é  d é  
• l e c t r i o i d a d y  a g u a s ,  é n  v i s t a  d é  ^ é  O Í  t r a -  
b a ^ i a e g j e x c e s i v o i ^
/ ’ : I i a s  n ó t i o í a s ^ q ü é  h a y  d é  C á d i z  a c u s a n  t r a n -  
t r a n q u i l i d a d .
L a  h u e l g a  s i g u e  e n  e l  m i s m o  e s t a d o .  ‘
'  B t  g o b e r n a d o r  d e  p ó r d o b a  t e l e g r a f í a - g u e  
l a í F f e d é i ' á c i o n e s  o b r e r a s  h a b í a n  U 90r d a d o  e l  
p s t e ^ h e r a l .
, > TOflionali^^^
E s t a  m a ü a n a n a  h a n  l l e g a d b  a  M a d r i d  m u ­
c h o s  d i p u t a d o s  r e g i o n a l i s t a s ,  l l a m a d o s  p o r  
C a m b ó ,
ínquíetMíi- ^
g r a n  i n q u i e t u d  p o r  l a  s u e r t e  q u e  h a - »  
y a  p o d i d o  c o r r e r  e l  v a p # r  « U r o í a » ,  d e  d o s -  
m e n t a s  t o n e l a d a s ,  q u e  s a l i ó  d e  B u r d e o s  p a r a '  
* ® s # j e S j  i g n o y é n d o s e  S U  p a r a d e r o .  *■ ■
Requerím ieitto
E l  g o b e r n a d o r  c i v i l  h a  r e q u e r i d o  a  l a  A t o -  
e l a c i ó n  d e  i n g e n i e r o s  i n d u s f e r i a j e s ,  e n  c a l i ­
d a d  d e  c o r p o r a c i ó n  e f i c i a l ,  p a r a  q u e  c o o p e r e  
a  l o s  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  c o n  e l  f i n  d e  i t i a n -  
t e n e r  e n  l o  p o s i b l e  l a  n o r m a l i d a d  d e l  a l u m -  
b í á d o  p ú b l i o o y  o t r a s  n e c e s i d a d e s ,  p a r a l i z a ­
d a s  á  d o n s e o u ó u o i a  d e  k  h u e l g a  d e  « L a  C a ­
n a d i e n s e » ,
* ^ ® ó e i a c i Ó H ,  e s t i m a n d o  q u e  s u  a p o y o  e s  
á j é n o .  a  m ó v i l e s  p o l í t i c o s ,  h a  a c o r d a d o  p o -  
^ ^ ^ J d ^ ^ o i ó q  d a l  G o b i e r n o ,  a  l o s  f i n e s
> Visita
T  G o m a d o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  « L a  O a n a d i e n -  
s e »  n o  a c u d i e r o n  e s t a  m a ñ a n a  a  l a  a l c a l d í a ,  
\ 1 ’ : i . ’ ?  ^ ^ # é c i d i d o  v i s i t a r l o s  - p a r a  f í k r  
d e f i n i t i v a m e n t e  l a  a c t i t u d  e n  q u e  s e  h a  d e  c o l o c a r :  ^  . ;
Rum ores ^
c o a -d o l  p a n  h a  d i m i t i d o  e l  a l c a l d e .
h a n
H ^ Ó  h e m o á  B o d i d o ’  W í i ™ „
--efe : í,- '
pasadô ;:-
p a g a n d a  e ñ  e l  y a l l e  d e  A r a n  p a r a í T ^ V g r á ' r  t j u j é  ;"  
l o s  n a t u r a l e s  d e l  p a í s  p i d i e r a n  l a  a ñ e J c í B i i '  
d e  é s t o  a  F r a n c i a .  ; y
E l  p r e s i d e n t e  c a l i f i c ó  d é .  « b 8u r d # | a  n ^ i - ;  r  v , -  •
o í a ,  y  d i j o  q u e  d e  s e r . - o i m ^ j . e l . / g d ^ r n a ^ ^ ;  
d e  l a  p r o v i n c i a  d ©  L ó r i d a  l e  h p b ^ r a  c o m u f  ■* l í  ^  
n i o a d b a l g é i í ' '
A sp iran tes a  n o taría
■ S e J i i N ? 2í í ^ c a  s o r t e o  e n t r a d o s ,  a s p i ­
r a n t e s  á X a  n o t a r í a  q u e  h a y  v a c a n t e  © n  J W a -  
d r i d .  , ' ' f  ; '
'  E l  M a r t e s  c o m e a z a r á n  l o s  e j é r c i c i o s ” e n * '  e l '
C o l e g i o / N o r i a l .  . 2
S e  s a b e  q u e  e n  B a r c e l o n a  a u n i é n t a  J a  a g i -1 
t a o i ( % í é ? 5t r e Q l » o r o s ; v '
\ H a y  g r a n  a l a r m a  e n  e l  v é c i n d á r i o ,  p o r  
c r e e r s e - q u e  I n  h u e l g a  e s  r e v o l u c i o n a r i a .
L a s  a u t o r i d a d e s  m i l i t a r e s  l o ?  t i e n e n  t o d o  
d i s p u e s t o  p a r a  q u e  l a s  t f o p á s .  s a l g a n  á  l á  b a ­
i l é  t a n  p r o n t o  c o m o  s e  d e c l n r e  é l  . e s t a d o  d e  
g u e r r a ,  ■■ ' '  V
"Gambiú rfá d e n u m í ^ ^
G ha i jo que la suspensión de las sesiones ha sido
Sedioe que el Vierne'sj cuando despacho 
con el rey jelíjnittistro de AbásteeisSiénto^, 
se reunirán éste y el conde de Romañones, 
para somiefiér a-la-firrña regia irn . decreto 
aprobado y& éñ Consejo do ' ministres, cam­
biando-de denominación él ministerid dé 
Abasteeil&iientoSj^ue en lo snéésiyo’Aé ÍM- 
mará de Comercio, Industria y  Trabájó’f  
La Dirección general de Goinoroíb 
a depender de dicho departamexito,
L o s  p e r i o d i s t a s  p a l a t i n o s  h a b l a r o n  ’é o n ’ G í -  
m e n o  c u a n d o  s a l í a  d e l  C o n s e j o  4u e  p r é s i d i ó  
e l  r e y .  _ ^  ^
É l .  m i n i s t r o  d i f ó  q u é  P í x r p e . -
l ó n á  e r a ^  m a - f a s ^  g r a v / ^ ^  o a d , a  v e z  p e o ­
r e s ; '  ■ ' ' "  ' ' ‘ ' . ■i., /■?:■ a'-í' ' Í’r; íjí -:
L ©  p r e g n u t a r b i ^ . s i  m a r c h a b a  a l  m i n i s t e r i o ,
s e m é d i o  q u e  p e r m a n e c e r  e n  s u  s i t i o .  
A d e m á 8i r r a ñ a d X Ó - ^ á Í 3| t ®  l a t g ^ ^ a v é j l i a d  d e  l a s
cirounstáncias, ¿quién sé acuerda de Presu- 
püestos'y de Satiidád?*
« S a l u d  p o p i r l f , ^ s u p r e m a  l é x  e s t » .
C o n f i í t n ó q u e  n o  s o l o  e r a ' ' g r a v é  l a  s i t u a ­
c i ó n  d e  B a r c e l o n a ^  s i n o  j a  d e l  r e s t o  d e  E s p a ­
ñ a ,  p u e s  l a s  n ó t i o í á s  r e c i b i d a s  e r a n  p o c o  
t r a n q u i l i z a d o r a s .
. Terminó dioiendo qué esta noche sé reu­
niría el Consejo paro' adoptar las medidas 
protedmtes.
Suspensión de ga ran t ía s
Circula el rumor dé qué' la suspensión de 
garantías en Barcelonji se extenderá a' casi 
toda España. i;, - ; - J ? .*v ,
Iiifoj mes monos pesinXlstas aseguran que 
la medida solo, áfootax-á a Lórida, Gerona y 
Tarragona,
E )^ectaú ldn
Cuando llegó Románones esta tarde al 
Congreso, obáorvaron los- periodistas que le 
pasaron eluríifoi‘mo al despacho.
A l salir vestido cOn' él,‘ poco' después, le 
preguntaron si iba a leer algún proyecto de 
ley importante.
El presidente dijo:
«Sí; una cosa importantísima y que afecta 
a todos los ministerios y ál país entero.
Estas palabras intrigaron a lós periodis­
tas y produjeron gran éxtrañeza, aeúdiéndo 
apresuradamente al salón los diputados que 
había en los-pasillos.
La expectación duró poco, pues apenas co­
menzó la aepión, se vió de lo que §e trataba,
,Es|a ma^na se cej^
^ció, ba^o la^esidenoiJ 
•'dé las diez y;m^dia:hasta^;^^^pé^'ó^rto. 
De dicho acto di'ó, más tarde, am^liafrefe
; r|hoi|, éí¿o|iH0^4^
*’ ''’*AlAalip-^0l''albálb*s.  ̂ser| 
jjos |^rÍA^jit.as, .dá^ '^R jes^
, «Tqdo/yyá k  jm^rohaedo 
’ f  uédas. Sóíó que é?tls r 






Añadió que no tenía motioias de |Barce- 
lona.
E l señor Besteiro manifestó lo siguiente: 
«Coaesta situación,que ^le ha sorpren­
dido, oreo que se planteará el problema de 
la orisiSifundfimental,
Hace días que el Comité del partido so- 
, oialista publicó un manifiesto en el que se 
j ^dyéítía que llegáremos a una situación en 
j qué ¿adíe"
. Í 4  a l g u -
n ó S j J l í ^ . ; í t i o  p o é t í ^ ó g u p r e t a r  p u  o p i n i ó n  s o -  
■ ' " b r e  ó L ^ s u n l ó i ^  ’■-*
El señbr Cambó;' que se hallaba en un 
grupo oon los señores Castrevldo, Besteiro y 
Santa^Cruz, Sé é?BréSÓ asíĵ  j 
«Estamos em el momento mas crítico de 
la crisis de España, siendo preciso para sal­
varla, la revolución desde arriba o desde 
abajo»,
Santa Cruz interrnmpió, diciendo:
«Como desde arriba no la hará nadie, no 
habrá riás remedió que hacerla desde abajo.»
Marcelino Domingo creía que la suspen­
sión de sésiofte8 nó'’séfah daba en los suce­
sos d .̂^Baroslona. ^
É s W  s i t u á p i ó n — - a ñ a d i ó —  f e i d ó  o r e a d a
p i p r  e l  p r o p i o  G o b i e r n o ,  i g n o r ó '  o o i i  q u é  
n e s ,  p i m s  l o s  p a t r o n o s  e s t a b a n  d i s p T i e s t o s  
a  r e c o n o c e r  l o s  S i n d i ó á t ó S ,  y  © L  g o b e í t í a d o r  
l e s  h i z p  r e s i s t i r .
■ Él único responsable es, pues, el Gobierno. 
Alcalá Zamora aseguró qxie lá situación 
ha (iemostrado que óí parláttíéúto 
no cumple sus funciones cardinales: * la le- 
gislativa, la éeonómioa y la gehefálizádorá.
Kocumpíiaia priméra, porque ya se ha 
visto que S® legislaba por décrefo y por au­
torizaciones.
Que no cumplía la seguTida se demuestra 
por el hecho de llevarae yas.cnatrô t̂ ños con 
el mismo presupuesto.
Que la fiscálizacdón uo e¿iste,-no hay que 
esforzarse en probarlo. '
Después de ésto, nó' hey más caminos que 
el déla disóluoiónila díctadurá’o la revo­
lución; ' ’ * " í'
' En cualquiera de estos cásos, cada español 
sabrá ciímplir con Au deber.
El señor Raholadijo:
«Las cosas no podían seguir comó estaban. 
La actitud de Romanones ha produeido 
él descoüsuélo de Albá, Dato y otros pólíti- 
óos que estaban de cara, frente al espejo, 
mirando una escalera por donde ño han de 
inbir, •
Éi diputado socialista Indalecio Prieto di
éstó son-
resi^nté^^^^onsejp, figuró' una, muy .• 
numerosa, dé representantes de Navai-ra, Lo­
groño, Soria y GuadálajaráV'’̂ ^
Solicitaron los comisionados qué no se va- 
ríé el tiAzado del, fenncárril de la frontera  ̂
■francesa a Aigeoíras.
(ísiííresupüestos í i
En una d© las seeciones del Congrcsb íie  ̂
' há" renhidd- la Comisión de presupuesto», | 
ocupándose en la redacción de los d je t^e* 
nes pendientes. ’  ̂ ^
Suspensión i . i; í
Esta tarde; después de leer Romanohesiel 
deoretoisuspendi^dojássesiories de Ooî tés; 
exúlamd, déñtro del salón:; i-'I
l  AAhora se; extrañarán muchos de ílo .qítñ 
acabo de * haoer,"y ípondráfa e l grito en ei 
cielo. ’ - '• ‘ Í-' - V,
^^Lo ocurrido ayer, en que el Gobierno.: se 
vió sin votos, fué la gota de. agua que -̂ha 
d^áb6Ma«R)%lMóf:;^*"' **■■■-
y - ü -  a :  ■ í > . '  v ' á p i n i ? #
Después do la jeeturu decreto, recogi­
mos én los pasillos del Congreso las siguiei^-'
tes opiTiiones;, ̂  _ ; ̂ .......... , ¡
El íefe d© la minoría tradioionalista, s©- - 
ñor Señante, expresóse así: - , ■
«Declaró que me fia producido mucha sorr 
presa lo ocurrido, dé lo qual no había uj lo|i 
menores indicios.
; Unipamenjiff puedo'atiibuirse lo sucedido 
a qq© ©e h^ya .^rayado la situación, de Biarr 
celona.»
Gassetdijo:
; «Viviinns «h un régim’en de sorpresas^ y 
éstas van d© menor a mayor. •
Se habla, como r xpUcación de la suspeifr 
sión de las sesiones, d© la situación de Bar- 
belóhá, que para nosotros no es cósa nueva. 
Sí en la reunión que ayer ceíébramós los 
jefes de minoría, éé nos hubiera habladp de 
la situación de Barcelona, así como aooédi- 
mos a euanto'se nós~pidiÓ para legalizaif' la 
situación ecÓH6mioa,hubióramo8 dado igual­
mente facilidades para la cuestión do orden 
público.
Pero tales éó?as sé están viémdó, qiié ya Sé 
llega al estupor.»
Interrogado por los periodistas dijo, él sp- 
ñorAlbs:
«Y o  sé lo, mismo que ustedes.
He bido la lectura dél dsoreto de suspen­
sión de las sésion es, y creó que por ahora se 
debe roservár todo juicio, esperando el des- 
árrólIÓ de lós áoóntéoimie'ntos, para juzgar 
si la medida os o no acertada.
El señor Besada mostróss sorprendidímnTO 
de la suspensión ,de las sesiones, ignorando 
las causas qué L^yan inducido a ello á Ro- 
manones, aunque estima que acaso se haya 
visto el conde obligado a adoptar esa medida 
para ¿oder atender al orden público.
El señor Besada dijo:
«Aquí se habián empeñado en que los pre- 
napuestos fueran el primero o casi el único 
problema pendiente de solución,' pero la rea­
lidad se ha echado oheima, viéndose qu© las 
opsasho podían cpntiñwar así.
A ud iencias
El rey ha recibido hoy m  audiencia ai Pa- 
dre Cañete, ál senador señor Gómez y a va­
rios jéféS y oficiales del ejército.
U  reina
Doña V i c t o r i a  h a  s i d o  h o y  v i s i t a d a  p o r  l a  
m a r q u e s a  d e ' A l b á c e r r a d a  y  o t r a s  d a m a s  d e  
l a  a r i s t o o r a o i f t
Junta Consu ltiva
A y a a t a i n i e n t o  p a r a  t r a t a r  d e l
una maniobra política.
A  su juicio, ©1 Gobierno le ha dado una 
puñalada al pariamentó.
La clausura—añadió—fixvovece á algunas 
minorias que estaban mal acomodadas.
Ahora se inaugurará una era de decretos 
para dar tiempo a la eonvóeatoria y  reunión 
de nuevas Cortes, pero^los gobernantes no 
parece que tieiieñ en cuenta qüe lá política 
futura no irá por donde ellos quieran, sino 
por donde márqüéh los acontécimientos.
RodóS creia mUy nátúral ió Ocurrido, ig ­
norándolo qué pueda suceder. -
Estimaba qúé él mejor comentario ha sido 
óJhechó'por Rbmanones^ después • dé léer el 
decreto dé suspensáSn. * ' ■ - ■'
Terminó diciendo que el apoyo qué̂  Alba 
y  Dato prestaban al Góbiernój era Séñcilla- 
mente platónieój:; 1 ■ t; óí
Pedregal aseguró que lo .ocurrido era re- 
sultado^natúral de la constitución de jas 
Cortes.;
El señor Léíroux declaró qu8y a Su juicio, 
la ausp'JBsióu obedece a evitar que se sigan 
leyendo las declaraciones del rey a um pe- 
riodista franclás.
- Cree que Rofnanones apro-veóhará él inte­
rregno parlamentario para- modificar el Ga- 
bipéter#p^A do yolyer a, li^Co|t,es,,,^
Nota porlugussá :
La Legación de Portugal ha ¡ publicado én 
la prensa iaégiguiente nota: . .
 ̂ «No bay qxotiyopárá cméexq 
en Portugajl tenga, jde óérGa 9 xd© lejos, oa- 
yáotér boloheyiquisJa.; . , , '
Lo qhe Hay es lo siguiente:  ̂ ,
El G o b i e r n o  p o r t u g u é s ,  d e s p u é s  d e  d ó m ' i -  ij 
n a r  l a  i j o v o l u c i ó n  m , o n á r q u i o a ,  t o m ó  y t o m a  
J a s  m e d i d a a j  n é ó e s á r i ^ Y p a r a ' ^ ^ ^  
t i t u i o s  y l o s H a c e  s i H  ( m a c c m  ¡
c l a s e ,  c o n  e l  a p l a u s o  '  ¡
q u e  o s k í  ú n i c o  á f b t t r o ^ t f e  s a s l i e s t í n ó s  y t í e -  
ne’̂ ^ n W é h h i l^ d é ^ ^ S ^ d e ^ b 'lb s ^ ■ | 
Y a  s e  ¿ á  f e í < n á d ó ^ | l  p  q u e  *
d e c i d i r á  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  f u t u r e  C o n g r e s o  • 
e n o a r g a d q ' ^ r é  r ® - v i ® ^ ^ ^ ^  C o n é t i t ü b i ó n  y l a s  
t o í ó r m á s  H ó c i a l e s  m á s  u r g e n t é s ' .
¿ l i í É W O s  a Barcelona
En el exprés han maroHauo a Barcelona 
dós Béoeion'es d©í ingeniéros militaros del 
Centro ©iectrótéoñicé. ; .
Dichas fuerzas llevan trajes- de mecánica 
y los aparates necesarios.- ' -
‘ V i ^ e ^ e  VjlíA lO fiár
Ha celebrado una reunión lá Junta Con­
sultiva do las Cámaras de Ootusreio, asis- 
tiendq t̂odp|,Jpi| yQo%I©s y seqretariós aaesio- 
res.
Ocupó la p^sideuGia él subaeoretario dé 
Fomento, señor Pérez Oliva.
Los reunidos estudiaron la reorganización 
de la Cámara de Comercio de Melilla, y  de 
los organismos electorales de las Cámaras, 
para que éstas puédán nombrar un represen­
tante de los organismos centrales.
Estudiáronse los Estatutos de las Oompa- 
ñíaé ferroviarias y d© seguros; '
Acordóse felicitar a la Cámara de Madrid 
por su proposición para la reorgaisiaaoiÓB 
de las Cámaras de Comercio en lo que se re­
fiere al,Eégistro Méreautil,
Para llevar a cabo la réorganizaoióa,lag Cá­
maras de Comerció sé dirigirán al ministro 
de Justicia.
Acordóse igualmente felicitar al presi­
denta dél Consejo y al Gobiérnp por la feliz 
idea de convertir ©1 ministerio de Abaste­
cimientos en ministerio de Itidustriá, Co­
mercio y Trabajo, pues se espera que des* 
arrolle una labor beneficiosa para el país. 
Después de la reunión se cambiaron impre­
siones sob’i’e él deseo d© algunas Cámaras de 
Comercio da tener una comisión que entien­
da en el proyecto de Sociedad de las necio 
lies. _  .
por la noche, obsequiados por el presi­
dente de la Cámara, de, Sa f̂illa.s© celebré un 
banquete en el Ritz.
Al actqha.0 ,»,sÍ8tido ©1 ministro de Abas-̂  
oimientos y el subsecretario de Fómento.
En ios presid ios
Las gestiones den los inepeetores señores 
Mur,í Navarro y Rio Pérez han dado como 
rebultado la recogida de unas cien mil puse- 
taS W•monedas qué teuian los penados de 
San Miguel de los Reyes y m ás dé treinta 
mil dé los de Cartagena.
Tanto en una prisión como en otra, los ins­
pectores han aprehendido numerosas armas 
bianeaS.
En los boletines de algunos penados de 
Valencia se 'encontraron tarjetas postales 
obtenidas en el penal, en las cuales están re­
tratados íoS;CÍnco individuos de la Junta 
de defensá, detrás de un mxxro del despacho.
; r PnS'dé ©Hós ' están de pie, a la altara dé 
íéfré'rÓ qñó'diee*
Figtíérás; Yalóñoia, Oartagéna y semejan 
que están comunicándose sus impresiones 
por teléfono,'
Las otra» tres simulan el despacho de la 
correspondeneiaj delante de la carpeta.
Cómo si fuera una mesa electoral están 
colgados -tres carteles con la siguiente ins­
cripción:
RefoirmAdel Código penal.
Indulto general. Tercer periedo.
Libertad oondioiqnál.
Él secretario d© lá Junta de Defensa está 
Cétratado «u otra postal. j
La labor del Director de prisiones y dé:i 
sus subordinados sé encamina ahora, puesto ] 
que la normalidad ©n la vida de los penales 
ha quedado restablecida, a averigiTar el ori­




A la sa lida
Terminado ©I Censŝ jo sa facilitó a la pren­
sa, la siguiente nota oficiosa:
«El Conseja ha estimado necesario, des­
pués de haber convenido en ©1 que se ce­
lebró bajo la presidencia del rey, la saspen- 
llón d© las sesiones de Cortos, qu© se expli­
que a la opinión los motivos de dicho 
aouordo,
El Gobierno no podía continuar entrete­
nido inútilmente, con inutilidad bieu de­
mostrada en las últimas sesiones del Con­
greso, en el ayanoe de la discusión del pr©' 
supuesto y en la x'ea-oluoión de ios demás 
problomas pendientes que están encomen­
dados a la deliberación del parlamento.
La situación del Gobierno ©n las oáma- 
ras, sobre ser ineficaz en el orden legislati­
vo, tenía el incónvenient© d© restarle tiem­
po y actividad para la resolución de los con­
flictos sociales y d® subsistencias de España, 
a cuya resolución necesita ooirsagrarse, co« 
mo va a hacerlo sin descanso, utilizando to­
dos los resortes dol poder y preparando las 
formas jurídioas en que habrán do hallar re­
conocimiento y sátisfaooión en todo loque 
tienen de legítima las aspiraciones qn© pro­
mueven aquéllos conflictos,
Oonoeidas las noticias comunicadas por el 
señor Gimeno sobre ía situación en la pro­
vincia de Lérida, ©1 Gobierno acordó sas- 
péndef en la misma las garantías constitu* 
oioüales.»
'■ ám pliaclén
Como ampliación a la nota oficiosa del 
Consejo d© ministros celebrado hoy, se pue­
de decir que ésta refl>-ja la verdad d© lo tra­
tado.
Dasdv.-. anoche g© pudo observar qu© el con­
de d© Romanones estaba visiblemente preo­
cupado por las noticias del gobernador de 
Barcelona, según las cuales se había agrava­
do ercóañicfco, '
Á  esto se ha unido la contrariedad prédu- 
oida por lo ocurrido anoche en la sesión del 
Congreso, donde ei Presidente tuvo qua sus­
pender la sesión, por no haber ni .suficiente 
número de diputadesen e l8alóu,ape8ar de. 
Jo? reqiierimiontos héchos por el j,íf© del 
Gobierno a los grupos políticos, espvcial- 
men te a los conservadores y a iosaibistas.
El Consejo d« ministros no ha tenido otra 
finalidad que oaiabiár impresiones y ver el 
efecto que ha producido el oreto de sus­
pensión de sosioneg;
Ha aprobado el Consejo la deokión del 
Presidente, ya que de eetu forma se ha evi­
tado que ©1 Parlamento discutiera, como ya 
había emp*^aado a hacerlo por medio del se­
ñor BéstaifO, unas deolaraoieaes del rey a 
un periódioo de Pari<j.
B1 gobernador ha dicho a los panaderos 
que para ánunoiar Ja declaración de huelga 
tienen que enviarle un nuevo oficie,siguien­
do loa trápcites légalas.
A palacio .
A las diez de iâ  noche fué a palacio el con­
de deRomanones, ‘ para someter a ja  firma 
regla él decreto suspendiendo las garantías 
constituoibnales ©nía provincia dé Lérida.
i^odificaGlén de una plagitiíía
■'El miriistro de Jasrioía ha: recibido la v i­
sitad© una aomisión. de ofioialeade Prisio­
nes, los cuales solicitaron dei seño? Ros^iló 
que modifique las plantillas del cuerpo, fi­
jando ©mlás-ntfevás el sueldo mínimó de 
íBíOOOpeéetas. ■'- • '
Ei señor Roselló ofreció estudia? @1 asun­
to para resolver en justicia.
Consejo de ministros
A ia en trada
A  las ocho de la noche se Ixa reu nido ,tj 
CouStfio de ministros ©n la Pi'tíHÍd.etieia.
E l señor Rosolló manifestó,a ia enti'Hda,.a 
los periodistas, que iba do oyente,,pnes aun­
que ;llevaba un expodient© d© indulto, no 
sabía si habría tiempo de despaohario.
A l llegar el conde de Romanoñes fué ro-
e ;
ía
El confíicta dsl pan
En él Ay üntamíenro se recibió anoche una 
real orden dél ministerio de Abastecimien­
tos, en cuya p.a?to dispositiva se dio© lo si- 
guiant*;
Primero. Dejai sin efecto, una vez coU'S©- 
güida, la finalidad que. prescribe la real or­
den d© 22 del corriente.
Segundo. Que se autorice a ese 1 y unta­
miento para que en unióa de V. E. reeonoz- 
oa y resuelva la fabrioeción y vent? dei pan, 
podiendo señalar ©1 sobreprecio prceedent® 
en el kilo, oon relación al áel kilo de harina.
Tercoro, Qu© ©1 Ayuntamiento dictólas 
disposiciones precisas para, asegurar el mtr* 
oaáo.
F ón u a fa
El Ayuntamiento prepara la fórmula pará 
U real orden reeanooiendo sus facultades y 
atribuciones en la cuestión relativa a las ha- 
rína.s y ©1 pán.
Nom bram iento
Se dice qu© el Municipio nombrará Oomi- 
ssíió'dé' Abastecimientos d© Madrid, al con­
cejal y dipútado a Cortes dou Miguel Maura.
O s  ma|i rugada
El subsecretario de Gobernación dijo es­
tá madrugadas los periodistas que, según 
las iiotieias recibida» de Barcelona, esta no­
che hubo luz en dicha capital,
Todoi los servicios 8® hacen casi normal" 
mente.
Hoy han vuelto al trabajo cincuenta obre­
ros de «La vanadicnsa» eoxieiderándoss esto 
.90mo uu buen sintorna,-. .
■ Añadió ei BubáCorí-taxio que una comi.’áión 
á¿> conoejalí)s dií Barcelona v-endría a Madrid 
para pedir el restablecimiento d© las garan- 
I tiaa consíitcoion&iff?, y a gestionar otras 
I oüc^tionosrefóreiítes a la Hacienda muRÍci-
II Tísrmhió diciendo que lasautoridad.es de 
I Lórida, en vist|t de la gra-vedad de la situa­
ción, habían adoptado precauciones, vigilán-
Imihistro d©España'©n '^ Ig io ii¿ o ' ha | d©ftd.o pp.rJo»periodistas, »  los cuales P^®' | los conductos de todos Jos saltos-
ílegádo a Madrid como sé anunció, pór háber 
perdido el enlape de un tren, lo que le obli­
gó ádótexiersa'en BÜifdéoh.
El marqiiéVd© Villaíobar ltegáfá mañaná,; 
dó no habmvqÓntratieíhóo'algún
. Acó.mpáñáiiaOÍé" viene éJóoiide d'e Prade­
ra, hijo^áól embajador dé Éspáñá én Berfin.
r iV i s i t a s  a R o d c íg u e z ,
Esta tarde ha sido visitado el ministro de 
Abhstobimieritos el Siridiojto harihéro de 
Bárceloha y tíña cómlsión do ’fe'kpóiftddoíes 
R® aceité para tratar de ásiínto's rélácioéados 
oon ambos pi'oblemas.  ̂ : i .' ?
Los pbreros da la
Constructora N ava l
El rey Ha r'oeibido ésta tardé en áudien- 
oia á uná; comisión de obreros de la 'Cóña- 
tructorá Naval de Cádiz, que iban aedmpa- 
ñadós derdiputádo señorLázagá.
' Los obíféroh expúsíeroh á dÔ  Alfonso el 
Sétimo dé Í<Íx(4á huelga/ ’
agua..guütó el jefe del Gobierno qué efecto había 
producido ia suspensión de sesiones de Cor- | 
tes. I
:—A  los ,caas©rv.cdo!.--qa—contestó un p©- |
;rio(fi»ta^pa>!fece que noles ha.sentado bien. | támiento,para ©coparsedol cónflioto del pan 
—Tengo:, nna eatadíaiiea non , el ríisuitado -I 
dqlíi votación de ayer, que arroja; |
Votímon 22 diputados amigos míos, 21 | obreros, 
prietistas, 4 conservadores, J gasetistfi, 3 | Se ha tomando el acuerdo de retirar L s l i  
albistas, 3 ciervistas, 2 mauristas, 2 inde- | o.encias y én caso de que s© prolongue la si
I tuaeióniincáutorse de lás tahon .̂s, fabrican
' El pan
Se ha celebrado una rounión ea el Ayan-
L o s  m u n i c i p e s  a b r i g a n  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  
a e  t r a t a  d e  u n a  c o n f a b u l a c i ó n  d e ^  p á t i ' o n o s  y
pendientes y .l tradioionalista.
Creo que estos datos son bastantes expre­
sivos paa-a que tenga que decir nada más.
Agregó el conde que había estado en.Jos 
ministe:^i0s de lá Gobernación y de Estádo 
f  qué laá noticias recibidas d© Baícelonh son 
mejores, aunque las de los heridos sen pesi- 
mistáS.
Termiñó dibiéhdo que él Cvonscjo será rauy 
bíéve. '
Al entrar al Consejo el painístro d® la Go­
bernación oonfirmó que sébabían declarado 
éú' huélgá'l^jiaoadérM^ qu® ésta noche so
do ei Ayúntamiento pan por su cuenta..
Los patronos se han reunido, adoptando 
acaeí'dos.
La?  Cortes
Esta madrugada aseguraba un personaje 
político que las Cortes no volveráa a abriíse.
On m ltiíi '
En la Oasa del Pueblo s© ha oeJébrado es­
ta noche un mitin.
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G a r n t ^ O c r U - í j ,  < . ; U í í - '  ^ ‘ V Í o  . ; > : &  I ¿ | -  l o r : » ^ v : ^ a -  |  c b n : í ' « S  J a  h ^ í u c í . ^ . v - ^ i . ^ : í r - .  
á e l  G o b i a r i t o ,  iw J i i a t o r i a  a e s c b w a ^ n e i a S j ' - j  p a ! « » { » % ■ $  i a i ^ i t á í ^ k t f t i é o i ^ í ^ í t o ?  
> u e b l  :i S 6> r e b i ’ l e - c o n t r a  e l  r é -kürSí; íi’ít:
g i m o n .
Todos los oradvi-es t'i-nroíi ApíaiíiUos. ' *
No buba q?u'*j»air-;ii:aT b-.dd*nrií# .̂ ■ t
E! propósito de Homanonos |
í  A e e g ú f a B O  q u e  e l  p r o p ó s i t o  d e l  c o n d e  d e  l  
£ L n m a - n o Q c a ,  a l  s u s p e n d e r  í e e i r - n e s  d e  ; 
C o r t e e ,  e a  d e j a r ; p a s a r  u n o s  d í a a  a ' s i  I d á  
c o n í i . i o t p a  d e  o r d e n  p ú b l i c o  f i e  r e a u e l v e n a  s e  
d a  t i e x a p o  a  l a s  c o m i s i o n e »  d o  p r e e i r p u é s t o S  
p a r a  q s j t s  e r n i t a j j  d i e t s m e n  e  i r  ; í . l a s  O o r t e á  
t > . v i  a - ’s í e í í  p a r a  a p r o b a r  e l  p r e B U - p u é í t o  e n  u  ñ a  
p e r m a u a u t e o  p a r a  v o t a r  u n a  b \ v  a r o -   ̂
cU a u c o i c i , Z H o í o ; i e s >  >■ - ¡
Lm com entarlos ód a noche
noche todos los coni^ntaríos han gí* 
rado sobre la'decisión dei Gobierno y  la 
sorpresa qna la suspensión de sí'sioxies de 
Cortes ha causado a todos, . .
Uná fra se
Un alto personaje liberal, luib!ando, sobro 
la situación, política, ,Kft d-iebo 1,0 siguiente:' 
—De aquí a que loa.conservadores lleguen 
ftl poder, ya lloverá bastante.
Dieta.
Levantam iento !
Berlifi.—Ssha jsvj^ntiídopl estado de si* 
tío en Hamborgo y Altorla.
' I t a l i a ^  lá  ^ á ñ
LÓndree. —
Unión de Italia y Gran Bretaña acordó 
que sean réspetad5a« iSú^ndioiones del tra­
tado de Londres de 101?. . v f ,
Se ácoede además a las justas reivindica- 
eior.es de Italia, que seíáu apoyadas en la 
Gonfsí retí cía de la Tas
EsíaóoJfa'
na.~Se',ha declarado el estado de sitio
h
? í t  ■5 A
R eunión^
Úaxi»,r*lHIl Consejo Sup-Ji ior d« I»' Goufe* 
.̂ Gñcia &Ü fea r^ursido en (luai d Oi»ayv ocu- 
ele la domanda de la del«ge.oión 
b%Iga, quO solicitó una d-’ íinioión clara d i 
mauvlatc, ‘ ^
. Jíe eEtudíaron l«s (jlsuc'Hiciouas de los téc- 
pie!?* luilitares pór cocí-idí^rafl-a .precisas 
para impedir el coutiíota de los rumanos y 
húng&rcfí.
R e i v i n d i c a G i o t i ü S
■ Ayer dejó de oxistir en esta .capital ej ré̂
\ p u t a d o  , & c u l t & t i v Q  y  i n g y  q u e r i d o  a m | g e  
5 n u e s t r o ,  d o n  t V a p o i a o Q  d e  L i p a r e s  E n r U
I '
I La larga dolencia que venía su|rion^, 
1 quebrantó naturaleza, ülúmaraente, en
i  tal?» termines, que ya, desde haoé.bastantes 
,i díaj?, ©1 estado .de graVedad.on qué sobóla-
f  ba hacía presagiar un Uicesto dég©Dlac©, , -̂ 
I  .Los eaidados de qn? je n  deará su arnsq- 
i teianaiiia y lo.:i recursos dé ja_'etéúwa.,p>ra 
; combatirla grave «lífermedad, lograron¿ós- 
í tener tu vida algún tiempo, axda^ar el trági- 
‘ co raoTiientc, pero no vencer a'la inaplacable 
|- tn uertft's que fií.talmént.c fea cumplido sus dé- 
i bigiucs en tedia de ayer. ‘ .
í  , La iufausta nueva ha !áe cauí̂ ar houdó y 
t general .seniimiento érí nüéeú'a Iccáltuéd, 
donde gcziibíi lá peraóñálidad pKs'
París — Ei Corel lé .de 1« C->nf.,>rf-ncÍH ha. es* | g, fXor Linares Enriqu'-z de grandes cari­
ños y reepstoa . r . *
iS.ntfO SU í compañeros' gozibé el fióádb dé 
vardadaro prestigio prufssioh» 1 . lograd? pbr 
su vx,kraordim?.rioyaier como clínico, unibn* 
do a 8U» peculiares treuduúODes de gran sa­
piencia, «US extreiñada amábiljd..i,<! y un lía • 
to espeojalísirao para las óósss y personas.  ̂
Su autoridad niódica ®straordinaíia,
v e r i l  aderan i e n i e ' e i t o é p v - i d n á i v  ’  • *
No hemos de dar'^óGoé .dato# biográficos 
del exotílente y caballeroso amigo, jorque 
tristemente i ni presión ados por ladrrepam 
ble d»PgmtÍ!>,solo es huíistro objeto, en estos 
ruíglooes,ahmismo tkmpo qú« comunicar 
& )oSlectores í-í ’gonsiblo .{.A-'dida, .enviara 
la fetriloiada ibmüia. la.exprefeióu de nues­
tro dolor sincero. .
H o y ,  a  l a s  d i t a  d e  i  a  t u  a ñ a  n a , ¡ s e ,  v e r i f i c a r á  
l a  c o r d i i c c i ó n  y  e n t i e r r o  d e l  c a d á v e r  e n  o l  
cem«U'VTÍ0 de.iJ'i.ti M.ígaei.. ■ •• . ' •*,. ■
L-o tcnÍG'Cí:>!'itz.óíi no*>-£'S;>c-iara09 al psííar iq- 
naenfo que: en e£.t08 momentos-.agotia. a la 
distvíiguida ií-milia doliente por este tre* 
mendo golpe d^hLdbaGl. îq-vK'V
Guchedo hoy e.l. iniV.>rííj)̂  n Us reí- f
vindieacionea de drpn'?i^',
Paríá.—Venizejíjg, dur>ííit* la comida ce«: 
lebrada para rend,ir!e horíi -̂i.íj .afirmó qu® 
la Liga d© las Níiciones es «ri oompleraento 
4c los tratados dq paz ?
, i in is ta r io
París.—-Eri Muuioh ha oonstitiUdo ttñ 
tnicisteiic bajo k  p.'-eíideiick d© Fceretér,
, A sam blea
PKrÍB.'^ J'Os espaitacos han celekado una 
asambka,at’ oaiidO' al nuevo Gobierno.
Rüega
Locdtva.—.SegAÍrt (•omunican de Uarsovisf  ̂
]<>,v j-' b- s de la Dieta regaron a Pacer Wí-kl, 
q ’j-e Li> cUiuitiera, aesediendo í»i mUierídó fcl 
ruege- , .
A c íítu j
■ Lond'r«s.-^Los- daJégAdoa mi «eres se han 
Tíirriicio pára {jjái* aoiiti?dt*s.
oicrgaron 5.mpli<:s poderes a firi de mo- 
diílaar el coavíuio de Nfc-wport, donde se 
acoi'do someter a un y«f3í-^iidnm ia hiielga 
■g«mr.u fijada para í>! 15 d« Marzo.
Proyecto
Londres,—La Oéreara vl@ ks- lores sancío- 
aó ©] proj'scto relativo ai estudio do k  si- 
tuáeién carboners, votada ayer «n la Oáma*' 
ra do los Comuneg.
Com entarios
Londres.--La prensa ingk-sa cementa fa- 
Torabkmeúts el distnir»? d« 'Wilson, expre- 
fiando k  confianza da que üontíuuarák pro­
paganda eñ favor de los ideales de humani* 
dad. ■':
RgaiecciáR
^ I^0ndre8.:-La OonUruuciA ínternaciQnal 
 ̂ © la Péderac-ión «v' j^entes de mar, ha roeli* 
gl'io el Lpmits qu© Sis cieeignara.ayer,. . .
fea P'Opu&o úna 3'esolucírn reconociendo 
el derecho a abandonar el servicio en cual* 
quiar puerto, y a exljir la mitad d j  salario 
»íi fecnefiaio drf ios maiiuos indígenas y de 
Oír^s naoionsg, empleado» en barcos de mar.
 ̂Ll aouwdoquBdóa discreeiÓH do los ma- 
riuoa tlk ks respectivos países,
Wiisolí
Nev-Y(. ric.k-]v{j., AVilsoji ha llegado a 
Washington, manikatapdo que r.q o. avoca­
rá ninguna sesión extraordinaria antes del 
lo  do Marzo. ¿, . '
Ckrao tiene necesidad d© pormauecer «n 
Europa, no cree convocient© celebrar sesio­
nes durante su ausftnííifti 
Oalmila quo volverá en Junio suponiendo 
que para .esa fecha m habrá firmado ya la 
paz,
, ProSesfa
Berlín.-r-Varios jurisóonsnltos alemanés, i 
emuienfcgg, han suscrito na manifiéeto do
protesta contra el propósito do ios aliado» 
de ecj uioiar al vxkai/ f̂r,
Exclusión
 ̂ MuniqU-Han sido excluidos lo3 intekc- 
ua ,..a, *© los Couscjog de obreros y solda-
u03.
Suspensión
 ̂ Munichi-^Ha sido suspendida la publica­
ción do m prensa feávara durante dies dks.
Pensión
ManÍ0h,~EIOomité Central ha concedido 
a k  viuda de Lissuer anapengku d© iO.GOO 
mareo» ancáks.
Los nseslnós de E issner
-M«nicrh.-As©giirago que Eissner íbó áse­
telo ado por lüs ui i litares.
J!1 d i» anterior al del asesinato celebraron 
tro» reomín los oficíalos del ejército Mvare 
y  los guardias de oorp».
En dicha reunión se echaron dadoâ  para 
dió fibía matar a Lissuer, oorregpou-
dióndok al coñda de Arco tValey. miembro 
d*. la dinastía de Witaiébach, -
El c o m p i o t  militarista .fuá oausa d® acoti-
lamuer-
• Ü lfim atm n
feeíílñ.—Les Consejes d© soldados do los 
«fiérpés bá'varog acorfutrou ©ntregar al Gó- 
bkrno d* lea soviet? un ultimátum pidien­
do k  reotitaeiúa d© ks libertades OQStita-
S e o o í o n e »  a d m i n Í 8t r f t i ; ^ a 8 d ?  p r i m e r a  ? q s e -  
ñ a n z h  l o s  i n t e r e s a d o s ,  . « n  p u m p U m i f i n j ^ J d e l  
a r t i c ú l q 77, 4e h  E s t a t u t o ,  © a  d e c i r ,  q ú e l s i l l ^ -  
g í i n  ^ l i c i t u d e s  Í ) | í © c o i ó n  g e n e r a l  f a § -
r a '  d f i l , c o i ^ - u c t ^ j , .  r e g l a m é n - t n í í - P , . .  ; n o _  t ^ d r á n  
n i n g ú n  v a l o r  n i  e f e s t ó .  ^  «
13 .  L a »  ^ e t ^ i o n e »  a d m i n i s í f a t i v a ^  
í ^ r a  e n s ^ ^ a  ©1 s e c r e i ^ i o  4 e  M  
I p o c ^ ó ñ  r e ^ i %  4© . t é s t a  p o r t e ,  t e ñ d í a  m ú y ^  ó ú  
c u e n t a  l o a  . , a ¡ ? t i c } j l o s  S Í  y  8' ^  d e l  É s t a t u t o ,  a  
l o s f i n e s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t .  8o .  .
13. Los solicitantes podrái^obtcfií^áipál^ 
yez los grupos, de Escuelas uuitaí’iás V 
duadas con la preferencia éxpíééá esta­
blezcan, ya indicada, ihoioyéñd^ 
oorrasponde éñ el primer qúb séñ *̂
leoV pon el segúndoféfi^''deféctdd?kfiuál> 
pero sin que Haya lúgaí a ibdlnír oS'^iúíúítá- 
neamenti eñ las dos propuestas de dnitafias 
y de graduadas. ' ’ ,
Es el mejor’íónicó y nutritivo páre '5óhváiec1eiités'y 
p,0rspn,ap. débiles. RexornéQdado contra la inapeteñ̂ já 
malas digestiones, ..jáB̂ miA, tisis, .raqyitj.̂ ruo. . ,
P i d ase e n fa nmac iaŝ fy en úá del ía utor, i-ed n, J 3,- I adf<id
. .............. ............. ‘ ■';ji- ' I '.' ...4 - _■ t-
A U D IE íSí C
■' r ■ h ' '  'i\V  - -'¡T ' R p l l f i i
A «te  la(l5o«oiótt áégqnda“8«,:,vjó
causa del j nzgado de Torrox, por robp, con­
tía'IpS’aprbwohades jóvqqfi-Sí Aq îpnio Gon­
zález (a) «Chavino»; y l^anuel Herqándfz 
Buiz (a) «Tomé». * '
•Esfccwí spiotosj aprovechando; k  ausencia 
dedos dueños de la .casa sita en la-palk del 
Bayo-, de-kv41k de'l'prfoxv practicarpn ua 
.escalo, rompiendo ,uu taMqudjqqe, liridaba 
cen-Stt solar,\ppr. donde pene,trarqn, tíq,Iá oa­
sa, dispuestos a llevarse ousnto allí hubkrq. 
; Boro un encontraroa más qua.nnaa ppeas 
.^'paktajs, cebollas, aceite, dog p ir,e's dejZ,a' 
patos y nueve' varas de tela, con íp 
arramblaron. ; . ' ' ■
De ello se recuperó todo,.,mpoos laSi pata- 
y viceboilafl, quese, cQmjeron los 
procesado?, .apreciándo':*© el daño en 19 8o
. ' . S T i i y w í
. S o i i o i t a u  t o m a r  p a i t e  e a e l  i C q n e u r s p  g a *
n e r a i d e  t r a s l a d o ,  d o n  A n t o n i o  G i l  S o l q ^ O i  
m a e s t r o  d e  C a ñ e t e . ! ®  S e a ) ;  J o n ;  J o s é ' . M a r í a  
M e d i n a  M o l i n a ,  d d . m i s m o  p u e b l o ;  d o ñ a  D p . ‘  
l o r e s  L e ó n ,  d e  C a m p i l l o s ;  d o n  E a f a e ^ - i M a j ^ u ^ ,  
d e  V i ñ u e k ;  y  d o n  G o n z a l o  B ü b i o ,  d o ^ G e n a l -  • 
g u a c í ) .  j  n ,  . .  i.
E l  j ' . ; f ©  d e  l a  S e e c i ó n  d e  S o r i a ' | ) á r t i é í p a  
q u ©  e n  a q u é l l a  p r o v i n c i a  e x i s t e n  d O  m á e » *  
t r o ,8 y  34 m a e s t r a s  d ©  l á s  i í l t i m á s  ó p o S i G i o n e s
l i b r e s , e n  6 x p v e t a c i ó n  d é  d é s t i n o .  ^
D o n  C l a u d i o  J i m é n e z ,  d « A l f a r n a t e i j ¿ ,  r e ­
m i t e  c o p i a »  d e  t í t o i o s  ’ a d m i » Í 6t r a t i v o » ; e  
i n s t a H o j a  s o l i c i f e s ' ñ d q t O m a r  p a r t e e n  e l c o r i -
o u r s o  g e n e r a l  d ®  t r e m a d o .  ;
D o n  J o s é  G ó m e z  G á m a c h o y  d o n  J t f a n  ‘J o ­
s é  G a r c i i q t n a e é t r o s  d o  M á l a g a  y  T e b a  s o l i ­
c i t a n  k  p e r r a ú t a  d e  s u s  c a r g o s .
D e ñ a  M a r í a  d e l  C a r m e n  G o n z á l e z ,  d e  S a n  
L o r e n z o  d e  C a k t r a v á  ( C i u d a d  R e a l )  r e m i t e  
p a r a  c é r t i n e a r  h o j a  d e  s e r v i c i o s .
D o ñ a  M a r g a r i t a  M a r i i D ,  d é  B e n á ó j á n ,  é b -  
l i o i t a  t o m a r  p a r t e  © n  ©1 c ó n o ü r s o  g e n e r a l  d é  
t r a s l a d o .  '  ^ . -
D e n  G o n z a l o  B u b i o ,  d é  G e n a l g u a b i l ,  f i o l i -  
o i t a  k  p r o p i e d a d ,  c o m o  i n t e r i n o  j í o »  d e r e ­
c h o  a  e l l o . .  , ■
D o ñ a  E m i l i a  E s p e j o ,  d e  • P e ñ a r í n b i a , - , » í d 4*  
c i t a  t o m a r  p a r t e  e n  e l  c o n c u r s o  g e n i  r a l  ; d e  
t r a s l a d o . ^  '■ ■ '
E l  G o b i e r n o  f r a n c é s  í x a  a p r o b a d o  u n a . n u e -
v a  e s c á l a  d a  s u e l d o s .  ■ ■ j V | r *  k  i i -  
' - L o a  t n s © s t - r o s  p r o v i D e f a l e s  o ó b r a r á n  S .600 
p e s e t a s .  L o s  d e m á s  m a e s t r o s  t i t u l a d o s  t e n -1 
d r á n  c o m o  s u e l d o  m í n i m o  4 .000 .  L o »  d i r e p -  j  
t o r e s  d e  é s e u e k s  g r a d u a d a s  d i s f r u t a r á n  l o S  
B u e l d o f i i  d e  s i e t e  y  o c h ó  í n i l  p e s e t a s ,  l l e g a n ­
d o  a l  i a á i s c t m x )  d e  n u e v e  = -  i - ' ^
B é r e i b i r á t f  a d e m á s  u n  ■ s u p k m e ü t o  d e  200 
a  1.000 p e s e t a s  y  u n a  i n d e m n i z a c i ó n  d e  
- 2O 0 . a í .4O O / ' ‘ -  • - '
l e  q u e  c s  Q u i s t í s i m o ,  r e c l a m a d o  p o r  e l  
' ' p r o g r a m a  S o ñ i a l i s t B ,  q u e  n a d a  m a e s t r o  t e n -  
‘ d r á  u n  b o b í e s u e M o  d e  150 p e s e t a s  p o r  c a d a  
h i j o  q u i - s o s t e n g a .  ^ ^
'  E s t a  é a o a í a ,  q u e  n o s  p a r e c e  f a n t á s t i c a ,  h a  
s i d o  r e c h a z a d a  p o r  l ú a  m a e s t r o s  f r a n c e s e s  
q u e  l a  t i t u l a n  « p r o y e c t o  d e l  h a m b r e » ^ ;
L o s  m a e s t r o s  e s p a ñ o l e s  n o  t e n e m o s  a r r é s -  
t 03 p a r a  h a c e r  t r i u n L i r  n i  s i q u i e r a  l a  i p í s é -  
r r i m a  e s c a l a  d e  l a  N a o i o n á l .
« G a c e t a »  l Ó  F e b r e r o  *
O O N G Ü E S O  G E N E B A L  D E  T B i U L Í b o  
L a  f a l t a  d e  c u a l q u i e r a  d e  l o »  r e q u i a i -  
f c o s  e x p r e s a d o s  e n  l a  r é g j á  a n t e r i o r ^ d e  e s t a  
. p ' ó n v o o a t m a ,  p u e d e  s é r  m o t i v o  d e  é x o l ú -  
sión. . , _ ■
10.  C u a l q u i e r  c o n c u r s a n t e ,  s a l v o J p s ; , é o n -
8Q r t e s , q u a  p i d a  b a j o  c o n d i c i ó n  s e r ^  e x i ^ u í d b  r 
d e l  c o u c u r s o ,  e n  c u m p l i m i e n t o  d é í  a t t í c u l o  
S O  d e i  E s t a t u t o .  ^
11.  j É l  p l a z o  p á r á  c o n c u r s a r  e g  © I  d o  V e i n ­
t e  c o n i a d o s  d e s d e  e l  B Í g u i e n t ©  á í  d e  í a  
i n s e r c i ó n  e n  l a  « G a c e t a »  d e  e é t á  c o n v o c a t o ­
r i a ;  l a s  s o l i c i t u d e s  I & s  r e m i t i r á n  ó p r e s e n t a -  
r i n ,  n e c e g a r i a m e n t f i i » l a »  S e c c i o n e »  o  e n  I s a
: E I M í n i s t e r i O  ' f k c a l  i n t e r e s ó ,  d e s p u é s  d e l  
v e r s e d i « t o  d e l  j  u  r a d o , v o  u a t r o  m e s e s  d e .  a r r © » , -  
t o i  n e  a y q r -  p a f a ^ e l : G h a y i  n  o ,  y  k  l i b r o i  v a b s ú l i J V  
o i ó a  . e n  í C ú a n t o  a l < « ' J f Q m á » 3< : f  o r  d e e l í M g , a E l o  
i n c u l p a b l e  e l  t r i b u  B a l  p o p a l a f i i r t .  , ,  ? , r e . b  -  : t  
'  ' D e f e p d í a n  l e »  a e ñ o r e s  G o n z á l e z  . M á r U n :  y  
D í a z  M o r e n o ,  r e s p e c t Í Y á « í © B t q , . v  o í  o  ■i ¡ . r e  t ú ?.' 
i > ^ 3k i ^ a k r í d i o ^ 4 ^ í ú p t ^ © k ' d e | > C j O ^  !
i O o n > l ©  i p t e í . e ^ d ó j  m a n d á n d p ^  p p n e ü i l ' i f t l h é r  
d i a t a m e n t e  e n  l i b e r t a d  a l  ' « G h a v i e e q ^ ^ ^  |
t e q e r - . e u m p l i d f t  l á  p e p a  q é »  © I  [ a b ú u q . d ^ ' p r i *  
e i j S n o p r e v e n t i y e ^ q « e ^  f e a  i q  v
S é ñ a l a m i s n t o s  n ‘ C » i ?4 mima
. V '  ;  ^  ü ' -  r . ' S e c o K l Q ^ ' f i r t É é r a
’ ■ A k m e d á . ' ^ H u r t o . - ^ P r d c e B s a á i d ;  E r d n d É K R )  
P a l o m o  B u i z . — A b o g a d o ,  s e ñ o r  G a r o i s í M b *  
r e n o . U - P r o o u r » d o r ,  s ^ o r  B .  G a í q t í s o s g s  « ú
i S a e t ó  # D m i r f g O ; ^ R a p t o . - ^ P r o c é 3a d o f  S e ­
b a s t i á n  M o y a  S á n c h e z .  —  . M f C ) g a d e , : í S t í t ó r  
F e r n á n d e « . B f f l B í n o ; : ^ P r o c u r a d o r ,  s e ñ o r  B o -  
' d r i f u e a C a g i q u e r O v - . . ,  i . . . . . ' ; .  . . t . , ' a . u
f*rbyiíiGÍA,
L a  g u a r d i a  o i V ü '  d ó r p ü é ' s t O  d e i S á n  '  P é d r ó  
Á l c á n t á ' r a  f e a  d e t e n i d o ,  á  f i a »  V e O i n a l i  ' J d á n a  
D b ñ i i n ' g u e z  P o z ó  y  Á n t c t ó í á * ] f e a b Ú b é ' O k | t í o ,  
q u i e n e s  p r o m o v í a n  f ü é r t ó  e s o  á n d a l o  e i í  ' l a  
v í a  p ú b l i c a .
'  A l  j u z g a d o  . ’ m u h i ó í p a l  d e  C ó  f e á  s i d ó  ,  
d e n u n k i a d ' á ' í á  v e c i n a  O s t a l í n a  G a r c í a  ‘ M a r - '  
t ' í n i v ó É i r i s u I t k r  c o n  p a l a b r a s  d é s h ó n é s t a s  á  
í s ú  I b ó n  v e c i n a ,  í o s e f a  R o d r í g u e z  B s n í t e z .  "
, 8e  b a  p ú e s t o  a  l a  v é r i t á  e n  t o d a  K S p á l l á  é l  
v o l í i m e n  L X V  d é l a  n o t á b l ?  B i b l i ú t e C á  S o -  
p e n e ,  q u e  c o n t i e n e  l a  n o v e l a  « F r i v o l i d a d » ,  
d e  q u e  é »  a u t o r  e l  n o t a b l e  e s é r i t o r  A n t o n i o  
d e j H o y o é  y y i n e n t /  ó; , ,  ; 
k i i í í F ^ é l i d t e d » ,  e n  l a  q u e  © I  f q c u p d ó  « s c r i t o r  
h a c e  g a l a  d e  s u  i n g e n i o , y  d e l  p r q f u n d © T « o n o r  
n i m i » B 4b [k q < je . t e  p o s e e . ? d e M ó x i © o  c a s t e l l a n o ,  e s  
u n a  p r e s i o s a  n o v e l a  e n  l a  q u e  u ó  . g ©  s a b e  
q u é  e s  m á a  d l l s ^ ' o  d e . a i m ^ ^  1̂  s e n c i ­
l l e z  d e  l a ^ q o n m o v e d  o r a  f á b u í á  o  é l  v e r b o q a é  
. t i z o  y  e l e g a n t e  d e l  © B t i l i s t a s  s e ñ o r  H o y o s  y  
V i n e p i .  "  ' /  ,  ̂ r ' '
« F r i v o l i d a d *  e s ,  p u e s ,  e n  t o d o s  o o n e ? p t o s  
d i g n a  d e ,  f i g u r a r  e n  l a  B i b l i o t e c a  S o p e ñ a ,  c u ­
y a  p o p u l á r i d a d  e n  t o d o s  l o s  p a k e s  d e  h a b l a  
c a s t e l l a n a  e s t á  p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d a .
E n  c u a n  t o n  í a  p a r t e  t i p o g r á f i c a ,  « F r i v o l i ­
d a d »  n a d a  d é j a  q u e  d e s e a r ,  p o r  l o  q u e  n o  d a  
d a m o s  q ú A  l a   ̂ e d i c i ó n  s e  a g o t a r á  r á p i d a -  
m e n t e .  . . . .  . . . . . . .  .s . ■ , . . . ,
« F r i v o l i d a d *  s ^  v . é p d e  e n  t o d a ; »  l a s  l i b r r  
í l a s i  y  e q q a s a  d e l  e d i o t p r  ( F r o v e n z a j  
, 97) ,  e p ;  B a r o e l o u a ,  a l  p r e c i o  d e  1,25 p a s e t s »  l  
e j e m p l a r ,  .
“ M u n d o  p r á f i c o , ,  ,  \
U n a  a r t í s t i c a  p o r t a d a  c o n  r é t r a t o ' d e  * E f f -  
r i q ú é l i a  G u t í ó r í e z ^ b é l U  a r t i s t a  d e l  t e a t r o  
A p o l ? ,  a b r e  ^ c l  n ú m e y o  d e  « M u n d o  G r á | i q s ) » ,  
q u e s e a b a  d e  p o n e r s e  a  l a  v e n t a  e n  M á l a g a  
c o n  u n a  n o t a b l e  I n f o r m a c i ó n  g r á f i c a  e n  I j á  
c u a l  d e s t a c a n  m ¿ ; g n f f i o a s  f o t Ó g r a f j a s  . d c j ^  
c o ^ e d o r e »  A ?  A l f o n s o  X í n .  í n s t a L  ¡ 
M a d r i d ,  r e t r a t o »  d e  B u r ^ l  y  l
c a c i q u i s m o  e n  C ó r é ó b a , l o »  s u c e s o s  ¿ í é  Q f a - '  
n a d a ,  l a s  r e e o n s t r u o o i o n e s  d e s p u é s  d e  l a  
g u e r r a ,  u p a  p p e v a  o b r a  d e  l o »  Q u i n t e r o ,  s e *
L A  V J J S X C P L A
ANTONIO LÓPEZ .aAlLA8D0.~llSis6n de Vélez, 2 y Pesoailorei^' 7 - ■
Tbdos' lo3''vinos dé tíiafcadé'JCTéz y Sanílícar se 'sirven al ptfedb que pedidos di- 
Tectamentea Iqs casas productoras. por íéner depósitospde los mismos én esta plaza.
• -r i MARGAS EN DEPOSITO- - * • " • ‘ ' -
CARTA BLANCA Hijos dé A l ’teláiqtt'ez’. 
■MP. BBLMONTISTA Aní.^López GaBárdo.
U1.6S Fernández Gao Mernios.
VINA AB González Brvass y C,  ̂ - , . 
SOLERA 1847 id. id. id. '
FINO GADITANO id. id id.
FINO LA RIVA AL Ant.° dé laBivai.1 Q  
C. Z. J. M. Rivero ^
I d v  . P A S A D A  F í a n e . ®  G a r c í a  d e  V e l a s c ó .
dd. L0S -4S'.id. id. iá. . • í '
4d w  L A  P A S T O R A '  H i j o s  d e 4 * ;  R b d r í g u é z .
’ S'e sirVejf ChjaS Inttidás. Además hay en depósito de,todas tas níareas eorrieiites cono­
cidas; FábFicá de JARABES para toda clase refrescos de la renombrada marca La Waicoia
T m
alón histórica de da vG^aa-apopúler dé los .
E s t a d é a  . ü r i i d o a ,  l a  f o t o g r a f í a !  a r t i f i t i o é y  ’ © t é .
Firman la col abora ció á Angel Guerra,: Xa- : 
vier Bóveda, Juan Góme». Renevatca,íMeí- 
éhora Herréro, E. -Ram¿rez, Angel,; Eugenio 
Noel y A. B, Bonnat. - '
S ©  h a l l a  a  80 c é n t i m o s  e q  . l i b r e r i a s , > L i o s -  
© é s y - p u e É f t p s  d « ; d i ' a B Í o s J  ó . ' l  '  i v
Noticias de la noche
Lá A^óulación Greimiál Jo .Criadores Ex- j 
^rfcádoréS Jé vínóéhá reoibi'dó uüá caLta 
del Eipbajador do España eil Londres,  ̂ fé- 
chadá el 18 ¿ol actual, comunicando gátis- 
faotorias impresiones acerca de la ciqnbesióá 
do fáoiíiiladésfpáfa k  Jmportaoíóá de Vinos 
éspañoíés en Inglaterra.
■ Ha sido oohoédidoa don. León Gaillard 
■tina marea^'^ óónieroio para distinguir aoei- 
tes de oliva.
Hoy Viernes a la’ una de la tarde sé re­
unirá el claustro, de profesores en esta Es­
cuela de Comercio,
E n  _ r e q n i ó u  o e l e b r a d a ^ ^ ^ ^  l a  a s ó -
o i a ó j ó n  d e  m a e s t r o s  f i a r b e r o a ,  s e  a c o r d ó  n o m ­
b r a r ,  e n  l a  s e s i ó n  p r ó x i m a ,  n p e v a  j u n t a  d i -  
r e o H v a .  _ . -
.  ^ d é m á s ,  p o r  . i n p e d í r s e l o  s u s  o . c u p a c i o n e s  
p r o f ^ i o n a l e s  d o  p r a c t i c a n t e ,  p r e s e n t ó  ,1a  d i ­
m i s i ó n  ^ e l  c a r g o  d e i p r e s i d e n t e  d e  d i c h a  o n -  
t i d á d ,  d o n  B a l t a s a r  R a m o s .  .
Sucesos lócales
E l  r e c l a m a d o  p o r  e l  j u z g a d o  d e  i n s t r u c -  
o i ó n  d e  l a  A l a m e d a ,  R a f a e l  M o l i n a  M a r t i n  
( a )  « ♦ L o c o » ,  l o ó  d e t e n i d o  a y e r  e n  e l  L i m o n a r  
p b r  l o s  v i g i l a n t e s  s e ñ o r e s  A u r i p i e s  e  I b á f t e z .  
I n g r e s ó  e n  l a  c á r c e l  a  d i s p o s i c i ó n  d e l  j  u e z .
J o s é  J u r a d o  R u i a r G a s t i l l a n o ,  q u e  a í n é n a -  
' ¿ k  0 i n s u l t a :  c o n  f r é o u e t í é í a  a  F r á n c j g c o  
Q u i n t a n a  B u l l ,  f u é  d e t e n i d o  a y e r  é n  l a  c á l l e  
d e  M a r t í n e z  y  o o n d u c i d o  a  l a  p r e v e n c i ó n .
^ b M U í l á  o a s a  d e  s o c o r r o . #  f »  o á i l é i d é  M a r i -  
b l a n c a  i q ó .  , ^ . s i s t i d o . =  J u a n  H i r d e n a »  . ^ ó p e s j  
q u e  p r e s e n t a b a  e r o ^ o u p s  i y  c o a t u s i o u e s J e -  
e n  l a - p i e r p á  d ’̂ f c r e c L a , > l á »  Q ó a k s  ; l é j a e -  
^ U í g a ú s á d a f i  p o r ,  u n  c a r r o ,  c u y o s  p o r m e n o -
• n ^ a e i g u o r a n , . .
"  ' ^ E i  m a e á t r o  á i b a ^ ¿ j l ^  d o n  M á n u k f i  A t e n c i a  
M o l i n a ,  m a n i f é f e t ó  a y e r  é n  l a ' F n s p é c ó x i ^ n ' '  d é  | 
p o l i e i a  q t i e  ó n  l a s  o b r a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  
1»  n u e v a  c a s a  d o  s o e o r f o  e n  e l  L l a n o  d o  D o -
l ^ a ,. T i  k d d # d  i P é s e t r a r j O n ;  V á r í « 8' k n u . o h a d t l o 8 
eh;la ;#añana #  ayér,':SU8tlfayfendo varios 
tablones. ■ . '• i .  i ; ’
A,peroibido: .ol gu?aTdai doi diébas obia» 
‘Franoisco Rp^^o, hkó vaíiosi difiparosL cqn 
objeto de a^,«#0nt8.r »4 OS rateros, dándose 
^tofi a la fuga y  cpoltando ¡en su óaárrera unb 
de de l o s , tablones,. . , , ; s  .  h  ; :
L a  d c n u n c . ’ a  p a s ó  a l  j p j s g | i d o .  •
A  p e t i c i ó n  d e  Ó a r í n é n ' ^ a r g a s  B r i t o r e s , f u é .  
d e t e n i d o  J o s é  M e r é ñ Ó  R o j a s ,  q u e  c a u s ó  a l  
f i * 4 f e 4 q  l a d é B ^ u p c i a p t q i !  , J o » é  G u i á o  V a r g a s ,  
© i ; o s i o n e s l p v : e s  e n  é l  r o s t r o *  ,  ,
E l  s ú b d i t o  i n g l é s .  M o h a m e d  H a r r ó n  p r o -  
• m o t i ó  f u e r t é - E s c á n d a l o  e n  l a  A c e r á  d e  l a  
M a t i ú a , ^ ^ p ( 3r  f i ó q t r © '  f d é  l l e v a d o  a  l a  I n s p a c -  
c i Ó n  d e  p o l i c í a  d q s p u ó s  . d e  g r q n d e s  e s f e e r -  
¿ O i  p o r  é l  g ú á í d i a  S e g u  r i d a á  h ü m .  28*
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DE MARINt
A u n q u e  c o n  t e n d e n c i a  a  m e j o r a r ,  c o n t i n ú a  
e l  t i e m p o ,  v a r i a b l e  p o r  n u e s t r a s  c o s t a »  d e l  
S u r  y  d e  L e v a n t e .  >
P a r a  S a n  F e r n a n d o  h a  s i d o  p a s á p o r t a d o  e l  
l ú á H n é r o  A á t o n i o  M a r í n  E s o a ñ o .
S e  h a n  i n s c r i p t o  p a r a  n a v e g a r ,  l o s  l i c e n -  
e i á d o s  d e l  e j é r c i t o  F e l i p e  G ó m é ¿  V a l d e r r a -  
m a  y  L u i s  O a t e l l o  M o r a l e s .  i >
B u q u e s  e n t r á d ó s j '  '
V a p o r  « M o n t e  T o r o » ,  d e  M í j l i i k ,
,  .  « C a n a l e j a s » ,  d e  V a l e n c i a .  
L a ú d  « f S a n t a  N a t a l i a » ,  d e G i b r á l t a r *  
B u q u e s  d e s p a c h a d o s :
V a p o r  C á d i z .
»  « C a n a l e j a s » ,  p a r a  S e v i l l a *
»  « M o n f e  T o r o » ,  p ? i r a , M e l i l l a .  
L a ú d  « D o l o r e s » ,  p a r a  A r c i l a .
" í .  ‘
REGISTBO CIVIL
, ; J c ^ d o  d e l s A l a a i é d » ;  ; ,  . ..s .
; N ^ . a c I m i e n t o , - - - T r i n i d a d  P p r ' d i g n e c o  y M f i f  
d i n a ,  ,  v  -
D e f u n c i ó n . — I s a b e l  M o r e n o  G a n s b e r q .  C i  
- . J t t z g a d q  d » J a , M é r < : e d ; , ' - - . i * /  ¿ r e N  
- J q a n á : . ^ q d i 4g q . e ? , ; ^ ^
T r a 6F R a i q i r í ^ . | j ó p § Z 5, j 5g ' ; . . v  -
N a e i é l i e n t o s . —  J o s 6Í %  . R b d r í g i t ^ » ,  
s r ^  B q k . . y ,  Í l - a n i 6ü ;  q ^
. , . j i  ' ■ j , ‘.. O í '  - / íV  '
D e f u n c i o n e s . — M a r í a  E s t r a d a  E s t r a d a  y  
A n t o n i o  G a l á n  B l a n c o .
. . . . . . . .
H .  U W R B ;  ,
d e  F R A N C I S C O  B ^ Z Á
E n  V é l e z - M á l ^ J o s  ^ ^ B é f i b r e s  v i a j e r o s  e n -  
C Q P í r a r á n  c ó m o d a s  y  c o q f p r t a b l e s  h g h i t a c i o -  
t t é s  e b r i  l ü z  e l é c t r i c a  y  t i m b r e . '  ‘ \ '  ’
C ó i í i e d o r  d e  1. * ,  b o n i t o  j a r d í n  y  « e r v l c f o ^  
t o d o s  l o a  t r e n e s .  . c
, ‘ T i A , V l E N E ' P ' á 99
Apartadom.^ 107,‘-Málaga - 
Oran fábrioa d.e «iixíóes^
*" oáí^anielbis, TboínTbóneWr'
E s t u c h a d o  d e  a z ú c ^ .  ,. . .
E x p o r t a c i ó n  ( ^ i r u t p s  d e l  p a í s  
P u r i f l c á c m i l ; ’  Ú . °  5
A V I S O  í M p O K i á n t é
E l  d u e ñ o  d e  l a  P e l u q u e r í a  d e i  P a s a j e  d e  
H e r e d i a ,  p o n e  e n  c o i ^ c i m i e n t o  d é  s l |  c l i e n t e ­
l a  y  d e l  p ú b l i c o ,  q u e  c o b r a r á  25 c é n t i m o s “  p o r  
c a d a  s e r v i c i o .
■ L . • ....  I !¿ ■ B M E s a a e a j a a a t e s B B a
DElfáiCiDK DE KliCî l̂
For diferentes cemeeptos ingrq&ó 
esta Tesorería, de, Haciendâ  la oantidê i, do. 
66.398‘98 pesetas. .
Jt'yer constituyó en la Tesorería 
oienja un depósito de 30P‘5Qf pesetas ,Mn 
Isidoro Blázquez Marín, para gastos, 
marcación de 7Q pertenéncias-de minerarde 
hierro con el títúlb «San'Isidoro», término 
municipal de Ronda. .i
La A.dminiatración de. Contribuoio;i»pjJ  ̂
aprobado para el año |ictqal ÍoSprepaí̂ tp§î . 
bústioa y urbana de lô  pueblos d,e Oah»té.ls 
Iléal y Fuente de P i e d r s u , .-r
Eringeniero jefe de montes; OómunacA al 
--y  ̂4 ®' babari sido
y acCpdícaia Ja ;»i%bg8ta.dÉr aprové* 
cnamiénto de madera del monto dehominado 
«Síerrá Bermeja», término %uhfeúpaL.daJ@s«' 
^popa, a favor -de don Vioejite Fetaliha 
Heríerá. ' ' ''
El Director general de Aduanas c.qimn̂ ica 
al »eñqr Delégaáp de Hacienda, feî ber sidff 
nombrado ofíóiáí segundo admipistra^ -̂'d  ̂
ja Aduana de Torre del Mar, dop Fernando 
i García Murô  que lo era de iguaí olase y car­
go de la de Torrox. . j :<
"Por el ministerio de la Guerra haji md<> 
concedidos los siguientes retiros;
Jorgo López Tácón, carabinero, 38'02 pe­
setas. . ■
. .Julián López Rodríguez, guardia oíviij’ 
38‘Q2 pesetas. i
Don Juan Ramos Cruzado, sargento delá
guardia eivilj jlb  pesetas.v ,-i'
■ ■ '"..y•La Dirección general de la Deuda y Ql»?, 
sos Pasivas ha concedido las siguientes peni*, 
sienes: ,
•j Doña Máíiá de la Concepción García,. !MtiT 
ñoz,-viuda del oficiaTprimero de oficinas ̂ 7  
litares don Valentín Mañara Qanzo, 6^  pe? 
setaai- . \  ,
Doña María del Carmen y doñá Marcada 
la Consolación Vacani Iglesias, huéríau^ 
del archivero prímefO dé oficinas militar^ 
don Vicente Váoani García, Í.65Ó peseiag,
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, poi;,<|ijerentes conceptos, la suma de
4 72^  78 p e s e t ^ j
m l E  .IL '
Éspeotáculos '
CINE PASCüALíNI,-;;—El me¿or. d^
ALiámeda de Cfaífióá^^H^qj^^upjta 
to a toX -H oy  *
a o O e i l e  l a  n ó t m e . G r a n d q s e s t p q ^ s i y L s S w t o  
mingos y días festivas
^ é m  w m ^  i  d ó é e d b
( Precios,—Butaca, 0*80; Genéééd, 0 4̂5; me* 
dia,0‘10. N
